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 برنام ‌لقتورا،‌مهارة‌القراءة ،المادةتطوير‌: الأساسيةالكلمات 
يقر ‌نتائ ‌البحث‌أن ‌المواد ‌التعليمية ‌التي‌تحتمل‌فِ ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌غير‌مناسبة ‌بمنه ‌
لم‌استخدم ‌المعلم‌طريقة ‌القراءة‌فِ‌.‌ومن‌خلفية ‌التي‌تسابب‌ذلك‌أن‌عملية ‌التعليم‌والتع2770
تعليمه.‌وأما‌أهداف‌هذا‌البحث‌لمعرفة‌تطوير‌المواد‌التعليمية‌ببرنام ‌لقتورا‌انفيير‌الذي‌يستطيع‌أن‌
‌يستخدمه‌فِ‌تعليم‌القراءة،‌معرفة‌مواصفاته‌واستخدام‌هذه‌البرنام ‌لترقية‌اهتمام‌وكفاءة‌التلاميذ.
تطوير ‌بتصميم ‌الاختبار ‌القبلي ‌والبعدي ‌مجموعة‌منه  ‌البحث ‌المستخدم ‌هو ‌البحث ‌وال
التجربة ‌والضابطة. ‌وأما ‌خطوات ‌البحث ‌هي ‌تحليل ‌المجكلات ‌والاحتياجات ‌وجمع ‌المعلومات‌
وتصميم‌المنت ‌وتصديق‌المنت ‌إلى‌خبير‌الوسائل‌التعليمية‌والمادة‌التعليمية،‌ثم‌تحسين‌المنت ‌وتجربة‌
‌شر‌بمدرسة‌محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجونجارا.إلى‌تلاميذ‌الفصل‌العاصلاحية‌المنت ‌
‌2770المواد‌التعليمية‌التي‌تطور‌ببرنام ‌لقتورا‌انفيير‌تتكون‌من‌ستة‌أبواب‌وتناسب‌بمنه ‌
للفصل‌العاشر. ‌المادة ‌المطورة ‌لائقة ‌كالوسيلة ‌التعليمية ‌لترقية ‌مهارة ‌القراءة ‌من‌نتيجة ‌الخبرين‌وهما‌
امحبتوى.‌وأما‌نتيجة‌تحليل‌تجربة‌الفرضية‌باستخدام‌التجربة‌(ت)‌يدل‌‌خبير‌تصميم‌الوسيلة‌و‌خبير
الفرضية ‌السلبية ‌مردود ‌وقبول‌فلذلك ‌‌777،7أو ‌أقل ‌من ‌‌777،7أن ‌قيمة ‌المستوى ‌الدلالة ‌
أكبر‌من‌معدل‌الاختبار‌‌0،22.‌وأما‌معدل‌الاختبار‌البعدي‌فِ‌مجموعة‌التجربة‌الإيجابية الفرضية
واستبانات‌التلاميذ ‌تدل ‌على ‌أن ‌هذه ‌الوسيلة ‌قبول ‌وموافق‌‌6،،4جربة ‌البعدي‌فِ ‌مجموعة ‌الت
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The result of requirement analysis showed that the teaching materials inclu
ded on learning media has not been appropriate yet with the 2013 curriculum. One 
of the factors behind is the learning process in the classroom still uses lecture met
hod and reading method. The purpose of this research is to know how to develop t
eaching materials by using Lectora Inspire software that can be used in learning qi
raah, know its specification and apply the software in learning qiraah to increase s
tudents’ interest and learning outcomes. 
Research method used in this research is Research and Development (R & 
D) with research design of pre-test and post-Test control group design. The steps i
n this study include the analysis of problems and needs, data collection, product d
esign, design validation to media experts and material experts, design revisions, pr
oduct testing to students of class X SMA Muhammadiyah Sugihwaras Bojonegoro 
with sample 25 students of experimental class. 
The teaching materials developed with lectora inspire software consist of six 
chapters which are all contained in the Arabic language of class X. Based on the r
esults of media and material experts stated that those media developed belong pro
per category as learning media. The result of hypothesis test analysis by using T te
st showed that the value of significance = 0,000 <0,05 which means Ha accepted a
nd Ho rejected. The mean score of the students of the experimental class is (83.2) 
greater than the average score of the control class students (69.4). The results of st
udent questionnaires also indicated that the responses and students' assessment of 
the media is also positive. Therefore, it can be concluded that the development of 
reading skill with lectora inspire software for qiraah learning has a significant infl
uence. 
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 Hasil analisis kebutuhan meyatakan bahwa materi bahan ajar yang termuat 
dalam media pembelajaran belum sesuai dengan kurikulum 2013. Salah satu 
faktor yang melatarbelakangi adalah proses pembelajaran di kelas yang masih 
menggunakan ceramah  dan membaca. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui cara mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan software 
lectora inspire yang dapat digunakan dalam pembelajaran qiraah, mengetahui 
spesifikasinya serta menerapkan software tersebut dalam pembelajaran qiraah 
supaya dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Research 
and Development (R&D) dengan desain penelitian Pre-test dan Post-test Control 
Group Desain. Asapun langkah-langkah dalam penelitian ini diantaranya analisis 
masalah dan kebutuhan, pengumpulan data, desain produk, validasi desain kepada 
ahli media dan ahli materi, revisi desain, uji coba produk kepada siswa kelas X 
SMA Muhammadiyah Sugihwaras Bojonegoro dengan jumlah sampel 25 siswa 
kelas eksperimen. 
 Bahan ajar yang dikembangkan dengan software lectora inspire ini terdiri 
dari enam bab yang semuanya terkandung dalam materi bahasa Arab kelas X. 
Media yang dikembangkan termasuk kategori layak sesuai dengan hasil yang 
telah diberikan oleh ahli media dan materi. Hasil analisis pengujian hipotesis 
dengan menggunakan uji T test menunjukkan bahwa nilai signifikansi = 0,000 < 
0,05 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Adapun rata-rata nilai siswa kelas 
eksperimen adalah  (83,2) lebih besar dari rata-rata nilai siswa kelas control 
(69,4). Hasil angket siswa juga menunjukkan bahwa respon dan penilaian siswa 
terhadap media ini juga positif sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan 
maharah qiraah pendekatan kurikulum 13 dengan software lectora inspire untuk 




 شكر و تقدير
بسم ‌الله‌الرحمن ‌الرحيم، ‌الحمد ‌لله‌رب‌العالمين‌والصلاة ‌والسلام ‌على ‌أشرف‌
‌الأنبياء‌والمرسلين‌وعلى‌آله‌وأصحابه‌أجمعين،‌وبعد.
يسر‌الباحث‌انتهاء‌كتابة‌هذه‌الرسالة‌العلمية‌للماجستير،‌وهنا‌يريد‌الباحث‌أن‌
ر ‌لمن‌قد‌ساهم‌وساعده ‌على‌‌يقدم ‌من‌صميم ‌قلبه ‌العميق‌أجزل‌الجكر ‌وأثمن‌التقدي
‌كتابة‌هذه‌الرسالة،‌وهم:
، ‌الماجستير ‌مدير ‌جامعة ‌مولانا ‌مالك‌عبد ‌الحارسالبرفيسور ‌الدكتور ‌الحاج ‌ .7
 إبراهيم‌الإسلامية‌الحكومية‌بمالان .
البرفيسور‌الدكتور‌الحاج‌بحر‌الدين‌الماجستير‌مدير‌الدراسة‌العليا‌والدكتور‌الحاج‌ .0
جستير‌رئيس‌قسم‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌جامعة‌مولانا ‌مالك‌ولدانا ‌ورغاديناتا، ‌الما
 إبراهيم‌الإسلامية‌الجكومية‌بمالان .
الدكتور ‌الحاج‌شهداء، ‌الماجستير ‌بصفته ‌المجرف‌الأول. ‌والدكتور ‌الحاج‌توفق‌ .2
الرحمن، ‌الماجستير‌بصفته ‌المجرف‌الثاني، ‌اللذان‌وجها ‌الباحث‌وأرشداه ‌وأشرفا‌
 كمة‌فِ‌كتابة‌هذه‌الرسالة.عليه‌بكل‌اهتمام‌وصبر‌وح
الدكتور ‌دانيال‌حلمي، ‌الماجستير ‌بصفته ‌خبير ‌الوسائط‌التعليمية ‌الذي‌أعطى‌ .6
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 المقدمة  .أ 
يعتمد ‌تعليم ‌اللغات‌على ‌أساس‌نفسية ‌ولغوية ‌وتربوية، ‌فيها ‌الأصول‌‌‌‌
النظرية ‌التي ‌تبنى ‌عليها ‌طرق ‌التدريس ‌المختلفة ‌حتى ‌يستطيع ‌أن ‌تفهم ‌اهمدف‌
لقد ‌وضع ‌المرب ون ‌طرقا ‌لتدريس‌اللغات‌الرئيسي ‌الذي ‌ترمي ‌إليه ‌هذه ‌الأساس. ‌و‌
مهتدين ‌دائما ‌بهدي‌‌،دف ‌إلى ‌تحقيق ‌القيم ‌والمبادئ ‌السائدة ‌فِ ‌كل ‌عصرته
وفِ‌بلادنا‌إندونيسيا‌كانت‌اللغة‌‌0النظريات‌النفسية‌واللغوية‌والاجتماعية‌الجائعة.
انتجار‌اللغة‌العربية‌العربية‌إحدى‌المادة‌التعليمية‌التي‌لابد‌لكل‌طالب‌أن‌يتعلمها.‌





هناك ‌صعوبات ‌كثيرة ‌تحيط ‌بتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌وتعليمها، ‌وهناك‌‌‌‌
مجكلات ‌متعددة ‌تتصدى ‌بكل ‌حدة ‌لكل ‌جهد ‌تعليمي ‌فِ ‌هذا ‌المجال،‌
دها ‌وتجعبها،‌والصعوبات ‌كثيرة ‌منها ‌ما ‌يتعلق ‌باللغة ‌ذاتها ‌متمثلا ‌فِ ‌كثرة ‌قواع
وصعوبة ‌الرسم ‌الإملائي ‌وارتباطه ‌بقواعد ‌النحو ‌والصرف، ‌والازدواج ‌بين ‌لغة‌
التخاطب‌ولغة‌الكتابة،‌وأخيرا‌تقاعس‌بعض‌أهل‌اللغة‌عن‌جعلها‌تواكب‌التغير،‌
وتلحق ‌بالتقدم ‌العلمي ‌والتكنولوجيا، ‌مما ‌يجري ‌اليوم ‌بسرعة ‌غير ‌عادية. ‌ومنها‌
                                                 
 12.‌ص:‌)72،7‌،ت:‌مكتبة‌لبنان(بيرو‌‌،تعليم‌اللغات‌الحية‌وتعليمها‌،‌صلاح‌عبد‌المجيد‌العربي0
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ذاتها، ‌وتتمثل ‌فِ‌ضعف‌مدرسي ‌اللغة ‌العربية‌‌صعوبات‌خارجة ‌عن ‌طبيعة ‌اللغة ‌
‌6بسبب‌تعدد‌كليات‌إعدادهم،‌وعدم‌التناسق‌فِ‌القدرات‌الدراسية‌بهذه‌الكليات.
المعلم ‌فِ‌إذا ‌نظر ‌الباحث ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بإندونيسيا ‌ ‌مجكلاتها ‌تعني ‌دور ‌
العربية ‌هو‌معلم ‌اللغة ‌. ‌بالتقدم ‌العلمي ‌والتكنولوجيااستخدام ‌الوسائل ‌التعليمية ‌
لا‌بد‌معلم‌ف‌المسؤول‌الأول‌والمباشر‌عن‌تدريس‌اللغة‌العربية‌فِ‌المدرسة‌أو‌الجامعة.‌




فمهارة ‌القراءة ‌من‌المهارات‌اللغوية ‌المهمة، ‌ومن‌ثم‌وجب‌أن‌تدرس‌تلك‌
المهارة‌من‌كل‌جوانبها،‌وأن‌يهيئ‌الباحث‌الظروف‌المختلفة‌لتمكين‌الطالب‌منها‌
واستخدامها ‌بكفاءة ‌واقتدار. ‌وكلما ‌تنمو ‌التكنولوجية ‌تزداد ‌أهمية ‌القراءة، ‌لازدياد‌
الوسائل ‌الاتصالات ‌والإعلام. ‌ومع ‌زيادة ‌الوسائل ‌الاتصال ‌الثقافِ ‌المتمثلة ‌فِ‌


















احدى ‌الوسيلة ‌التعليمية ‌لتنمية ‌التعلم ‌الإلكتروني ‌قدمه‌‌ arotceLلقتورا ‌
هذا‌البرنام ‌منت ‌ترفنتيس.‌يكون‌هذا‌البرنام ‌فعال‌لجعل‌وسائل‌الإعلام‌التعلم.‌‌
فِ‌نجنجنتي، ‌أوهيو، ‌أمريكا‌‌klimreduoL .D yhtomiTتيموطي‌د. ‌لوديرميك‌ ‌‌من
حسن ‌ومؤثر ‌لترقية‌هذه ‌الوسائل ‌التعليمية ‌أ‌،عند ‌رأي ‌الباحثو‌‌2.،،،7سنة ‌









على أساس برنام   2013تطوير مادة تعليم مهارة القراءة بالمدخل منهه  ‌هو
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 ئلة البحثأسب. 
‌اعتمادا‌على‌المقدمة‌المذكورة،‌وضع‌الباحث‌أسئلة‌البحث‌كما‌يلي:‌
على‌‌2770تطوير ‌مادة ‌تعليم ‌مهارة ‌القراءة ‌بالمدخل ‌منه ‌كيف‌يتم ‌ .7
أساس ‌برنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌فِ ‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس ‌الثانوية‌
 بوجونجارا؟
على‌‌2770ه ‌مادة ‌تعليم ‌مهارة ‌القراءة ‌بالمدخل ‌منما ‌هي‌مواصفات‌ .0
أساس ‌برنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌فِ ‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس ‌الثانوية‌
 بوجونجارا؟
‌2770تطوير ‌مادة ‌تعليم ‌مهارة ‌القراءة ‌بالمدخل ‌منه  ‌ما ‌مدى ‌فعالية ‌‌ .2
على ‌أساس‌برنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌فِ‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس‌الثانوية‌
 بوجونجارا؟
 أهداف البحث  . ج
‌بحث‌السابقة،‌يهدف‌هذا‌البحث‌إلى:بناء‌على‌أسئلة‌ال
‌2770تطوير ‌مادة ‌تعليم ‌مهارة ‌القراءة ‌بالمدخل ‌منه ‌تعريف‌عن ‌كيفية ‌ .7
على ‌أساس ‌برنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌فِ ‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس ‌الثانوية‌
 بوجونجارا.
‌2770مادة ‌تعليم ‌مهارة ‌القراءة ‌بالمدخل ‌منه  ‌التعريف‌عن ‌مواصفات‌ .0
را ‌انفيير ‌فِ ‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس ‌الثانوية‌على ‌أساس ‌برنام  ‌لقتو‌
 بوجونجارا.
‌2770تطوير‌مادة‌تعليم‌مهارة‌القراءة‌بالمدخل‌منه ‌التعريف‌عن‌فعالية‌ .2







 مواصفات المنهت  . د
أما ‌الجكل‌من‌هذا ‌المنت ‌و‌ي. ‌بالمدخل‌العلمالقراءة ‌تطور ‌الباحث‌مادة ‌
.‌وهناك‌مواصفات‌منت ‌المادة‌التعليمية‌المطورة‌هي‌البرنام ‌أو‌الوسيلة‌التعليميةهو‌
 ما‌يلي:‌‌
التعليمية ‌على ‌أساس ‌برنام ‌المنت  ‌المطور ‌فِ ‌هذا ‌البحث‌بجكل ‌المادة ‌ .7
‌:الإلكتروني‌التعليمي
 المقدمة .أ‌
 البرنام دليل‌استخدام‌ .ب‌
 ءة‌الأساسيةمعايير‌الكفاءة‌والكفا .ج‌
والتركيب،‌، ‌تعليم ‌المفرداتهو ‌البرنام  ‌أو ‌محتوى ‌المادة ‌مباحث ‌ .د‌
 والقراءة،‌والتدريبات.
 eripsnI arotceLيبنى‌هذا‌البرنام ‌بلقتورا‌انفيير‌ .0
 تجد‌إرشادات‌فِ‌غلاف‌البرنام  .2
تقديم‌محتوى‌التعليمي‌باستخدام ‌المدخل‌العلمي‌يعني‌التساؤل‌والملاحظة‌ .6
 والتواصل.‌‌والتجريب‌والتحليل
بمدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس‌الأول ‌لتلاميذ ‌الصف‌البرنام  ‌تصمم ‌هذا ‌ .7
 .الثانوية‌بوجونجارا
 الذي‌يستطيع‌أن‌يستخدمه‌بكمبوتير.‌exeالمنت ‌الأخير‌على‌أساس‌ .4
 فروض البحث . ه
، ‌وأما ‌تصميم ‌مادتها‌2770وهذا ‌المنت  ‌فعال ‌ ‌فِ ‌تعليم ‌القراءة ‌ ‌بمنه  ‌
تي‌تزيده‌بالصور‌الملو نة‌والفيديو‌بطراز‌المتنوعة‌التي‌تجذب‌بجكل‌الوسيلة‌التعليمية‌ال











يمكن ‌أن ‌يصبح ‌التدخلات ‌أو ‌المرجع ‌للمعلم ‌والمدرسة ‌فِ ‌استفادة ‌المادة‌ .0
‌التعليمية.‌
‌بيقيا:‌أما‌فوائد‌هذا‌البحث‌تط
 :‌الجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌مولانا‌مالك‌إبراهيم‌مالان  لمكتبة .7
زيد‌المصادر‌أو‌المراجع‌فِ‌مجال‌تالجامعة‌أن‌ لمكتبة‌البحث‌استطيع‌نتائ ‌هذت
 .‌التعليم




للباحث: ‌لزيادة ‌المعلومات ‌والوسيلة ‌فِ ‌تطبيق ‌المعلومات ‌فِ ‌الجامعة ‌على‌ .6
أن ‌يبحث‌هذا ‌البحث‌مجاكل ‌التعليم. ‌ويزيد ‌المعلومات‌كالمعلم ‌لكي ‌بعد ‌
 لديها‌الخبرات‌لترقية‌رغبة‌التلاميذ‌فِ‌التعلم.‌
 ز. حدود البحث
 قد‌قام‌الباحث‌بتحديد‌ثلاثة‌جوانب‌فيما‌يتعلق‌بالبحث،‌وهي:‌





. ‌أما ‌الموضوع ‌فِ ‌هذا ‌الكتاب ‌هي ‌الموضوع ‌يتعلق ‌بمنه ‌الثانوية ‌بوجونجارا
 .‌2770
مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس ‌الثانوية‌الحد ‌المكاني: ‌يقوم ‌الباحث ‌ببحثه ‌فِ ‌ .0
 .بوجونجارا
 الدراسات السابقة  . ح
بناء ‌على ‌هذا ‌البحث ‌هناك ‌بعض‌الدراسات ‌السابقة ‌التي ‌تتصل ‌بهذا‌
‌حث،‌كما‌يلى:الب
 ،)6770(حسن‌بصري‌ .7
 arotceLتطوير ‌وسائل ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌باستخدام ‌ :‌الموضوع
لترقية‌مهارة‌الاستماع‌للطلاب‌فِ‌الصف‌الثامن‌‌ eripsnI
 ‌‌بمدرسة‌نور‌اهمدى‌المتوسطة‌سيدوأرجو
‌استخدم‌الباحث‌المنه ‌البحث‌والتطوير‌على‌شكل‌أددي : المنه 
ا ‌البحث ‌لتطوير ‌وسائل ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌يهدف ‌هذ :‌الأهداف
للطلاب ‌فِ ‌الصف ‌الثامن ‌بمدرسة ‌نور ‌اهمدى ‌المتوسطة‌
سيدوأرجو ‌باستخدام ‌برنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌ومعرفة ‌صالحة‌
‌وسيلة‌التعليم‌إذا‌استخدمها‌كوسيلة‌تعليم‌الاستماع
ية‌كانت‌نتيجة‌البحث‌التطوير‌هي‌وسائل‌تعليم‌اللغة‌العرب : نتائ ‌البحث
باستخدام‌لقتورا ‌انفيير‌ودلت‌نتيجة‌هذا ‌البحث‌على‌أن‌
آراء‌خمسة‌مقيمين‌كانت‌وسيلة‌تعليم‌يمتلك‌كيفية‌جيدة،‌
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فِ‌‌tطلاب ‌أن ‌‌72ونتيجة ‌من ‌الاختبار ‌الذي ‌اشتركه ‌
‌< 27،‌6‌>‌71،0فِ‌الجدول‌يعني‌‌tالحساب‌أكبر‌من‌
.‌وأما‌النتيجة‌الأخيرة‌تدل‌على‌أن‌الفرضية‌البدلية‌67،‌0
مقبولة ‌بمعنى ‌أن ‌تطبيق ‌وسائل ‌التعليم ‌لقتورا ‌انفيير‌‌)aH(
 يؤثر‌على‌ترقية‌مهارة‌الاستماع.
 10)6770(ذكية‌درجة‌الرحمنية‌‌ .0
فعالية ‌استخدام ‌لقتورا ‌انفيير ‌لترقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لطلاب‌ :‌الموضوع
 الفصل‌الثامن‌بمدرسة‌تنوير‌القلوب‌الثانوية‌لامونجان
‌المنه ‌البحث‌الكمياستخدم‌الباحثة‌ : المنه 
اختار ‌هذا ‌الموضوع ‌بالدليل ‌استخدام ‌لقتورا ‌انفيير ‌يملك‌ :‌الأهداف
الأهداف‌لطلاب‌على‌ارتفاع‌ثقة‌نفسكم‌فِ‌التعليم‌اللغة‌
العربية ‌الخاص‌فِ‌مهارة ‌الكتابة ‌وتريد ‌أن ‌تسهل ‌الطلاب‌
‌والحماسة‌فِ‌تركيب‌الكلمة‌والقصة‌القصيرة.‌هذه‌
هي‌‌yل‌البيانات‌أن‌النتيجة ‌المتوسط‌من‌المتغير‌ومن‌تحلي : نتائ ‌البحث
،‌0و ‌‌47،0= ‌‌tTأما ‌قيمة ‌‌12و2‌otوقيمة ‌‌06،2
. ‌فلذلك ‌الفرضية ‌البدلية‌47،0. ‌أو ‌بقول ‌الأخر ‌72
مقبولة ‌والفرضية ‌الصفرية ‌مردودة ‌يعني ‌وجود ‌فعالية‌
استخدام ‌لقتورا ‌انفيير‌لترقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لطلاب‌الفصل‌
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تطوير ‌المواد ‌التعليمية ‌وسائل ‌الإعلام ‌"كوميك" ‌بالمدخل‌ :‌الموضوع
العلمي ‌فِ ‌مادة ‌التاريخ ‌الثقافة ‌الإسلامية ‌فِ ‌الصف ‌الرابع‌
 بمدرسة‌سونان‌غيري‌الابتدائية‌الإسلامية‌مرجوساري‌مالان .‌
لمنه ‌البحث‌والتطوير ‌باستخدام ‌نموذج‌استخدمت‌الباحثة ‌ا : المنه 
 )yeraC & kciDديك‌وكيري‌(
لإنتاج ‌المواد ‌التعليمية ‌وسائل ‌الإعلام ‌"كوميك"‌ )7 :‌الأهداف
بالمدخل‌العلمي‌فِ‌مادة ‌التاريخ‌الثقافة‌الإسلامية‌فِ‌الصف‌
الرابع ‌بمدرسة ‌سونان ‌كيري ‌الابتدائية ‌الإسلامية ‌مرجوساري‌
) ‌لمعرفة‌2ة ‌المنت ‌وتجربته، ‌) ‌لوصف‌عملية ‌صناع0مالان ، ‌
‌فعالية‌المنت ‌المطور
صحيحا‌ولائقا‌لوسائل‌تعلم‌‌التعليمية‌المطورةالمواد‌تكون‌ )7 : نتائ ‌البحث
التصحيح ‌من ‌خبير ‌المواد‌: ‌المجموع ‌الكلي، ‌مع ‌التلاميذ
،‌التصحيح‌من‌٪22،‌التصحيح‌من‌خبير‌الوسائل‌٪0،
.‌٪62، ‌والتصحيح ‌من ‌مدرس ‌المادة ‌٪02خبير ‌اللغة ‌
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كاريكاتير ‌المتوسطة‌وسائل ‌‌استخدام ‌المواد ‌التعليمية ‌) ‌0
جاذبية ‌التلاميذ ‌فِ‌‌يرقيأن ‌‌يستطيعالعلمي ‌‌دخلالمب
تطوير‌يستطيع‌)‌2. ‌مادة ‌التاريخ‌الثقافة ‌الإسلاميةتعلم‌



















تطور ‌المادة ‌على‌ -
أساس ‌الدراسة‌
 التقابلية.‌









































تطور ‌المواد ‌التعليمية‌‌ -
فِ ‌مادة ‌التاريخ ‌الثقافة‌
 الإسلامية








ليلي‌حسن‌بصري‌وليلي‌فورنما ‌فِ‌هذا ‌البحث‌لأنهما ‌قاما ‌بالبحث‌لتطوير ‌المادة‌
ى‌هذا ‌المدخل‌التعليمية‌بالمدخل‌العلمي‌لكن‌فِ‌المادة‌المختلفة.‌واتبع‌الباحث‌عل
العلمي‌فِ‌تطوير‌القراءة.‌ومن‌حيث‌المنت ‌فأراد‌الباحث‌أن‌يصنع‌الوسيلة‌التعليمية‌
ويستطيع ‌أن ‌يستخدم ‌هذا ‌المنت ‌‌2770تحتمل ‌على ‌المادة ‌التعليمية ‌فِ ‌المنه  ‌
‌بوسيلة‌كمبوتير.‌





لقارئ ‌فِ ‌تفسير ‌المصطلحات ‌ولتسهيل ‌فهم ‌الموضوع. ‌يجرح ‌الباحث ‌تلك‌ا
‌المصطلحات‌فيما‌يلي:‌‌
 لقتورا‌انفيير .7
احدى‌الوسيلة ‌التعليمية ‌لتنمية ‌التعلم ‌الإلكتروني‌قدمه ‌ترفنتيس.‌‌لقتورا ‌انفيير






المادة ‌التعليمية ‌هي ‌المادة ‌أو ‌الموضوع ‌مرتبة ‌بجكل ‌منهجي ‌الذي ‌يستخدم‌


























 المواد التعليمية .أ 
 المواد التعليمية تعريف .0
المواد ‌التعليمية ‌عند ‌رشدي ‌أحمد ‌طعيمة ‌هي ‌مجموعة ‌الخبرات ‌التربوية‌
والحقائق‌والمعلومات‌التي‌يرج‌تزويد‌الطلاب‌بها،‌والاتجاهات‌والقيم‌التي‌يراد‌تنميتها‌
عندهم، ‌أو ‌المهارات‌الحركية ‌التي‌يراد ‌اكتسابها ‌إياهم، ‌يهدف‌تحقق‌النمو‌الجامل‌
 ‌27ضوء‌المتكامل‌همم‌فِ‌ضوء‌المقرر‌فِ‌المنه .‌المتكامل‌همم‌فِ
المواد‌التعليمية‌هي‌امحبتوى‌التعليمي‌الذي‌نرغب‌فِ‌تقديمه‌للطلاب‌بغرض‌
تحقيق ‌أهداف ‌تعليمية ‌معرفية ‌أو ‌مهارة ‌أو ‌جذابة. ‌وهي ‌المضمون ‌الذي ‌يتعلمه‌
صورة‌هذا‌امحبتوى‌التعليمي،‌فقد‌يكون‌مادة‌مطبوعة‌فِ‌‌التلميذ‌فِ‌علم‌ما.‌وتنوع
الكتب‌والمقررات‌التعليمية ‌أو ‌على ‌لوحات‌أو ‌على ‌سبورات‌أو ‌ملصقات. ‌وقد‌
يكون‌مادة‌مصورة‌كالصور‌الثابتة‌أو‌الأفلام،‌وقد‌يتخذ‌أشكالا‌أخرى‌من‌البسيط‌
أن‌فلذلك‌‌67إلى‌المعقد،‌وقد‌تكون‌غير‌مألوفة‌للطلاب‌والمعلمين‌على‌حد‌سواء.
الطلبة ‌تستطيع‌أن‌المواد ‌التعليمية‌هي‌مجموعة ‌من‌المواد ‌المرتبة ‌والمنظمة ‌وبها ‌يمكن‌
‌‌.فايتهم‌أو‌مهارتهمتعلم‌ك
 اختيار المواد التعليميةأساس  .3
لابد‌‌اختيار‌المواد‌وطرق‌اختيارها‌لمواد‌التعليمية‌هناك‌معاييراختيار‌اعند‌
‌ي:‌تلك‌المعايير‌المقصودة‌فهي‌كما‌يل‌وأما‌.هتمام‌بهامن‌الا
                                                 
‌070،‌(مصر:‌جامعة‌المنصورة،‌دون‌السنة)،‌ص.‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لغير‌الناطقين‌بها‌مناهجه‌وأساليبهطعيمة،‌رشدي‌أحمد‌27












معيار ‌الصدق: ‌يعتبر ‌امحبتوى ‌صادقا ‌عندما ‌يكون ‌واقعيا ‌وأصيلا‌ .7
 عمليا،‌فضلا‌عن‌تمجيه‌مع‌الأهداف‌الموضوعية‌وصحيحا
 معيار‌الأهمية:‌يعتبر‌امحبتوى‌مهما‌عندما‌يكون‌ذا‌قيمة‌فِ‌حياة‌الطالب .0
معيار ‌الميول ‌والاهتمامات: ‌يكون ‌امحبتوى ‌متمجيا ‌مع ‌اهتمامات‌ .2
 الطالب





هناك‌عدة ‌أساليب‌يمكن‌لواضع ‌المنه ‌اتباعها ‌عند ‌اختيار ‌مواد ‌اللغة‌
‌47العربية‌للناطقين‌بلغات‌أخرى:






الأخرى:‌يمكن‌للمعلم‌أن‌يسترشد‌بمناه ‌تعليم‌اللغات‌الثانية.‌‌المناه  .7








ل ‌خصائص‌الدارسين‌يقصد ‌بذلك‌إجراء ‌دراسة ‌ميدانية ‌حو‌المسح: ‌و‌ .2
وتعرف‌ما ‌يناسبهم‌من‌محتوى‌لغوي.‌كأن‌تجري‌دراسة‌حول‌الأخطاء‌
اللغوية ‌الجائعة ‌فِ ‌المستوى ‌الابتدائي ‌ثم ‌نختار ‌موضوعات ‌النحو ‌أو‌
 فِ‌هذه‌الأخطاء‌أو‌علاجها.‌التراكيب‌التي‌تساعد‌على‌تلا
التحليل:‌بذلك‌تحليل‌المواقف‌التي‌يحتاج‌الطالب‌فيها‌للاتصال‌بالعربية.‌ .6
كأن ‌ندرس ‌مواقف ‌الحديث ‌الجفهي ‌أو ‌مواقف ‌الكتابة ‌بالعربية ‌أو‌
 مواقف‌الوظيفية‌المناسبة‌للبرام ‌التخصصية.‌
 عنهاصر المواد التعليمية .2
لابد‌من‌الاهتمام‌بنوع‌المادة،‌وهي‌نوع‌وفِ‌تعيين‌عناصر‌المادة‌التعليمية‌
جراءات.‌ومعرفة‌تلك‌العوامل‌الأربعة‌سوف‌ئق‌أو‌المفاهيم‌أو‌المبادئ‌أو‌الإالحقا
تنفع ‌المدرس‌فِ ‌القيام ‌بالعملية ‌التعليمية ‌فِ ‌الفصل، ‌لأن‌كلا ‌منها ‌تحتاج‌إلى‌
استراتيجية ‌والوسائل ‌المختلفة. ‌أضف ‌إلى ‌ذلك ‌لابد ‌من ‌أن ‌يهتم ‌المبادئ‌
‌ستخدمة‌لتعيين‌عناصر‌المادة‌التعليمية‌التي‌يجمل‌على‌وسع‌مضمونها‌ودقتها.‌الم




دقتها ‌تجمل ‌على ‌دقة ‌المفاهيم ‌التي ‌تتضمن ‌فيه، ‌والتي ‌لابد ‌للطلاب‌تعلمها‌
ية‌المادة‌التعليمية‌للحصول‌على‌الكفاءة‌واستيعابها،‌وكفاية‌المادة‌أي‌مناسبة‌شمول
المادة ‌مهم ‌لمعرفة ‌كثرتها ‌أو ‌قلتها ‌أو ‌مناسبتها‌‌ةشمولتعيين ‌‌الأساسية ‌المعينة.
‌17للحصول‌على‌الكفاءة‌الأساسية.




أن ‌ينظم ‌محتوى ‌المادة ‌التعليمية ‌للكتاب ‌المدرسي ‌فِ ‌وحدات ‌تعليمية‌ .‌أ
متكاملة‌معرفيا،‌بحيث‌تجكل‌كل‌وحدة‌موضوعا‌علميا،‌يعالج‌مجموعة‌من‌
‌العناصر‌المرتبطة‌منطقيا‌فِ‌إطار‌الموضوع‌الواحد.
أن ‌يراعى ‌فِ ‌ترتيب ‌وتنظيم ‌الكتاب ‌التعليمي ‌منهجية ‌المادة ‌التعليمية،‌ .‌ب
وطرائق‌التفكير‌فيها، ‌وأساليب‌اكتسابها، ‌ليكون ‌تنظيم ‌الكتاب‌التعليمي‌
متفقا ‌مع‌طبيعة ‌بنية ‌النظام ‌المعرفِ‌الذي‌تنتمي‌إليه ‌المادة ‌التعليمية، ‌وفقا‌
 علمه‌على‌المتعلمين.لمفهوم‌المنظومة‌فِ‌البناء‌المعرفِ‌للمادة،‌ليسهل‌ت
أن‌تنظم‌المادة ‌التعليمية ‌للكتاب‌فِ‌ضوء ‌الخصائص‌المنطقية ‌لبنية ‌المادة،‌ .‌ت
وسياق‌تعليمها ‌من ‌السهل ‌إلى‌الصعب، ‌ومن ‌البسيط‌إلى‌المركب، ‌ومن‌
المعلوم ‌إلى ‌المجهول، ‌ومن ‌امحبسوس ‌إلى ‌المجرد، ‌ومن ‌الجزء ‌إلى ‌الكل، ‌مما‌
 يسهل‌اكتساب‌المادة‌وفهمها.‌
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ستنتاجي ‌لتعليم ‌التحليل‌الاستقرائي ‌لتعليم ‌التراكيب‌والتأليف‌والمنحى ‌الا
 والتفكيك.‌
تنظيم‌موضوعات‌الوحدة‌فِ‌إطار‌المفاهيم،‌وتجزأ‌فِ‌ضوء‌أسس‌تعلمها،‌ .‌خ
القائمة ‌على ‌البحث ‌عن ‌السمات ‌الأساسية ‌المميزة ‌للمفهوم، ‌وإدراك‌
 العلاقات‌بين‌المفهوم‌والسمات‌المكونة‌له.‌





النظرية ‌والممارسات‌العلمية، ‌بحيث‌تعلما ‌فاعلا، ‌وبصورة ‌تجمع ‌بين‌الأفكار ‌





أن‌يتوخى‌الكاتب‌مراعاة ‌الموضوعية‌فِ‌عرض‌المادة ‌التعليمية،‌بحيث‌يتماش‌ .‌ب
مع‌إصدار‌الأحكام‌دون‌مبررات‌منطقية،‌وأن‌تنوع‌الآراء‌عند‌وجود‌وجهات‌
 ‌الموضوع،‌ويترك‌حرية‌الاختيار‌والتبني‌إلى‌المتعلم‌نفسه.نظر‌أخرى‌فِ
أسلوب ‌بعيد ‌عن‌أن ‌تكتب ‌المادة ‌التعليمية ‌بلغة ‌عربية ‌فصيحة ‌وواضحة، ‌و‌ .‌ت
التعقيد‌ييسر‌على‌التعلم‌عملية‌التواصل‌والتفاعل‌مع‌المادة‌التعليمية،‌وما‌فيها‌
حات‌من ‌أفكار ‌ومفاهيم. ‌وأن ‌تجتمل ‌على ‌شروح ‌لما ‌يرد ‌فيها ‌من ‌مصطل
 عملية‌أو‌فنية‌غير‌شائعة.
أن‌تعرض‌المادة‌التعليمية‌وفق‌مبادئ‌التعلم‌الذاتي‌أي‌موجهة‌إلى‌المعلم‌ذاته،‌ .‌ث
أي ‌تصاغ ‌على ‌لسان ‌الغائب ‌من ‌أجل ‌مساعدة ‌المتعلم ‌على ‌محاورة ‌المادة‌
التعليمية،‌وإثارة‌تفكيره،‌ودفعه‌إلى‌التعلم‌بفضل‌التساؤلات،‌وتنويع‌مداخل‌
والمجروعات‌والأسئلة ‌التقويمية ‌التي‌تعمل‌على‌ة،‌والتدريبات‌الأنجطة ‌التعليمي
تلبية ‌الاحتياجات ‌الضرورية ‌المتمايزة ‌للمتعلمين ‌لتأمين ‌درجة ‌من ‌الجودة ‌فِ‌
 التعليم.
يستخدم ‌الكاتب ‌فِ ‌عرض ‌المادة ‌التعليمية، ‌استثمار ‌مبدأ ‌انتقال ‌آثر‌أن ‌ .‌ج





هما، ‌وأن ‌تستدعي ‌المتطلبات‌السابقة ‌أن ‌تربط ‌المادة ‌التعليمية ‌بالمعلومات ‌ .‌خ
 الأساسية‌اللازمة‌لتعلمها،‌لتحقيق‌التكامل‌المعرفِ‌عند‌المتعلم.






والمهارات ‌والخبرات، ‌من ‌خلال ‌المناقجة، ‌والمقارنة ‌والاستنتاج ‌والاستقراء‌
وعمليات ‌التحليل ‌والتركيب ‌والتمييز ‌وتمثل ‌التطبيقات، ‌وإصدار ‌الأحكام‌
 التقويمية.
والأشكال ‌التوضيحية، ‌والإشارة ‌إلى‌‌أن ‌تجتمل ‌العرض ‌على ‌الرسومات ‌ .‌ر
راجع،‌لتسهيل‌عملية‌التعلم‌على‌المتعلم،‌بالحصول‌على‌مزيد‌من‌المصادر‌والم
 الجروحات‌والاستفسارات‌واستيعاب‌الأفكار‌والمفاهيم‌المطروحة.
ضامين ‌المادة ‌التعليمية ‌بثبت ‌المراجع ‌والمصادر، ‌التي ‌استند ‌إليها‌أن ‌توثق ‌م .‌ز
ن‌الكاتب‌فِ‌إعداد ‌المادة ‌التعليمية ‌للكتاب، ‌كلما ‌استدعى‌الأمر ‌ذلك، ‌وأ
 ‌،7التوثيق‌وفق‌التوثيق‌العلمي.‌يكون
 دور المواد التعليمية للمعلمين والطلاب .6
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كن ‌للطلاب ‌معرفة ‌ترتيب ‌ما‌يمو‌‌يمكن ‌أن ‌يتعلم ‌الطلاب ‌فِ ‌وتيرتها .2
 يختارونه‌بأنفسهم.
وأما ‌تصميم ‌تطوير ‌مادة ‌تعليم ‌القراءة ‌ببرنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌تتكون ‌من ‌تعليم‌
اللغة، ‌واختيار‌بفِ ‌تسليم ‌الرسائل ‌و‌المفردات، ‌والقواعد، ‌والقراءة، ‌ثم ‌ ‌الاختبار. ‌
الصحيح‌للرسائل‌‌هم ‌للتعبير‌عن‌المعنى‌المطلوب. ‌الفهممالسديدة ‌شيئ‌‌المفردات
‌70المستخدمة‌فِ‌ذلك. مفرداتاللغة،‌ويتم‌تحديدها‌من‌قبل‌الفهم‌الصحيح‌بنقلها‌
التي‌يجب‌أن ‌يلم ‌فِ‌مهارة‌‌اتمهار‌إحدى‌من ‌‌‌يه‌المفرداتأما ‌للكلمات‌أو ‌
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والمعلومات ‌والمفاهيم ‌والأفكار ‌التي ‌اكتسبوها ‌خلال ‌تعلمهم ‌لموضوع ‌من‌
‌20وضوعات‌أو‌مهارة‌من‌المهارات‌فِ‌مدة‌زمنية‌معينة.الم
‌مهارة القراءةب 
 تعريف مهارة القراءة .0
أو ‌بمعنى‌‌60وز ‌اللفظية ‌المكتوبة ‌أو ‌المطبوعة،القراءة ‌عملية ‌تفسير ‌للرم
الأخرى ‌الإدراك ‌البصري ‌للرموز ‌المكتوبة ‌وعملية ‌فهم ‌هذه ‌الرموز ‌وارتقى ‌إلى‌
وتعتبر‌هذه‌المهارة‌من‌المهارة‌الاستيعاب‌‌70تفاعل‌القارئ‌مع‌النص‌الذي‌يقرأه.
ن ‌الإدراك ‌البصري‌وهو ‌عملية ‌نجيطة ‌إيجابية ‌تجترك ‌فيها ‌مراحل ‌ذهنية ‌تبدأ ‌م
وتنظيم ‌هذه‌‌رموز ‌الكتابة ‌لمدلولاتها ‌الصوتية،فمطابق ‌ال‌للكلام ‌المكتوب،
حتي‌يمكن‌القارئ‌‌مستقلة‌ذات‌ترابط‌الصرفِ‌والنحوي،الصوتيات‌فِ‌مجموعات‌
‌40فة‌المعنى‌الذي‌يهدف‌إليه‌الكاتب.من‌معر‌
من‌خلال‌هذه ‌التعريفات‌نلاحظ‌أن‌القراءة ‌هي‌عملية ‌التفسير‌للرمز‌
اللفظية ‌وفهم ‌هذه ‌الرموز ‌وتنظيمها ‌فِ‌مجموعات‌مستقلة ‌ذات‌ترابط‌الصرفِ‌












والنحوي. ‌وتعتبر‌هذه ‌مهارة ‌القراءة ‌من‌المهارة ‌الاستيعاب‌اللغوية‌ومعها ‌مهارة‌
كما‌تقدم‌أن‌الإنسان‌أصبح‌‌‌لقراءة‌من‌العصور‌إلى‌العصور،رت‌االاستماع.‌تطو‌
المكتوب. ‌وفِ‌‌مثقفا ‌حيث‌أنه ‌يعرفون ‌القراءة ‌ويستطيع ‌أن ‌يعبر ‌الرمز ‌الصوتي
الكتابة ‌والقراءة ‌أصبحت ‌وسيلة ‌لنقل ‌الآراء ‌بين ‌المثقفين‌‌،تاريخ ‌تطوير ‌اللغة
أي‌أن ‌القارئ‌فِ‌هذا ‌الزمان‌‌لا‌تحدد ‌هذه ‌العملية ‌بزمان ‌ومكان،والقارئين‌و‌
‌يستطيع‌أن‌يقرأ‌كتابات‌التراث‌القديمة‌من‌زاوية‌العالم.
 أهمية مهارة القراءة  .3
تدرس‌تلك‌‌ومن‌ثم‌وجب‌أن‌راءة‌من‌المهارات‌اللغوية‌المهمة،مهارة‌الق
وأن ‌نهيئ ‌الظروف ‌المختلفة ‌لتمكين ‌الطالب ‌منها‌‌المهارة ‌من ‌كل ‌جوانبها،
لازدياد‌‌التكنولوجية‌تزداد‌أهمية‌القراءة،تدار.‌وكلما‌تنمو‌واستخدامها‌بكفاءة‌واق
الوسائل ‌الاتصالات‌والإعلام. ‌ومع ‌زيادة ‌الوسائل ‌الاتصال ‌الثقافِ ‌المتمثلة ‌فِ‌
لأساسية ‌للنمو‌سوف‌تبقى‌القراءة ‌العادة ‌ا‌ذاعة ‌والسنيما ‌والتلفزيون‌وغيرها،الإ
لعلمية، ‌والأسباب‌فِ‌الجخصي‌والاجتماعي، ‌من‌نواحي‌الفكرية ‌الوجدانية،‌وا
‌10فالمجتمع‌تستطيع‌أن‌يقرأ‌ما‌يجاء‌فِ‌أي‌مكان‌وزمان.‌ذلك‌كثيرة‌المعروفة،
تختلف‌أهمية‌القراءة‌باختلاف‌الفلسفة‌التربوية‌وطرق‌التدريس‌التي‌يتبعها‌
كان ‌للقراءة ‌أهمية‌‌‌يقة ‌القواعد ‌والترجمة ‌هي ‌السائدة،المربون. ‌فعندما ‌كانت‌طر‌
ت ‌اللغوية. ‌ولما ‌انتجرت ‌طريقة ‌القراءة ‌وكثر ‌مؤيدوها‌تفوق ‌غيرها ‌من ‌المهارا
مهارة‌‌20صارت‌هذه ‌المهارة ‌هي‌امحبور ‌الذي‌تدور‌حوله‌كل‌الأنجطة ‌التربوية.
لأن ‌الدارسين‌‌لتعليم‌اللغة ‌العربية‌فِ‌القادم،‌القراءة ‌أصبحت‌هدف‌الأساسي
اف‌دراستهم‌اللغة‌العربية‌القديمة‌الذي‌يستعمل‌طريقة‌القراءة‌والترجمة‌يحدد‌أهد










ولا ‌شك ‌أن ‌القدرة ‌على ‌قراءة ‌اللغة ‌الأجنبية ‌هي ‌أهم ‌أهداف‌تعلم‌
اللغات ‌فِ ‌العالم. ‌فلن ‌تتاح ‌فرصة ‌الحديث ‌والاستماع ‌إلا ‌للنذر ‌اليسير ‌ممن‌
مون ‌اللغة ‌الأجنبية. ‌أما ‌الغالبية ‌العظمى ‌من ‌المتعلمين ‌فإن ‌مهارة ‌القراءة‌يتعل
ضرورية ‌همم ‌لقراءة ‌المراجع ‌والكتب ‌العلمية، ‌والاطلاع ‌على ‌التراث ‌الفكري‌
والقيام ‌بالأبحاث ‌التربوية ‌والعلمية ‌فِ ‌مجالات‌‌والحضري ‌للعالم ‌الخارجي،
‌،0التخصص‌المختلفة.
ندونيسيا ‌الذي‌انتجر‌فيها ‌الطريقة‌القواعد‌وأما ‌مهارة ‌القراءة ‌فِ‌بلدنا ‌إ
والترجمة‌بخدمة‌الدعاة‌الخارجية،‌فهذه‌المهارة‌هي‌مهارة‌التي‌تقدمت‌اهتمامها.‌
‌الطريقة‌فِ‌تعليم‌اللغة ‌العربية،‌فكثير‌ما ‌أن‌فِ‌المعاهد‌التقليدية‌يستخدم‌هذه
ون ‌بمهارة‌وخر ي  ‌هذه ‌المعاهد ‌الإسلامية ‌يمهرون ‌بمهارة ‌القراء ‌والكتابة ‌وينقص
‌النطق‌والحديث‌(الكلام).




ومعرفة ‌العلاقة ‌بين ‌الحرف‌والصوت‌‌،الحروف‌القدرات‌على ‌تمييز ‌بين .‌أ
 الذي‌يدل‌عليه.














 الحصول‌على‌النتائ ‌من‌خلال‌القراءة‌بين‌السطور‌بعناية‌وتركيز.‌ .‌ح
 التصفح‌بغرض‌الحصول‌على‌معلومات‌بسرعة.‌ .‌خ
 .القراءة‌بعمق‌بغرض‌النقد‌والتعليق‌ .‌د





 طرق تعليم القراءة .4




تدرج‌إلى‌المقطع، ‌ثم‌الكلمة ‌فالجمل. ‌وعلى ‌افتراض‌أن‌فِ‌تعليم ‌الحرف، ‌ثم ‌ال










وفيها ‌يتعلم ‌المبتدئ‌حروف‌اهمجائية ‌بأصواتها ‌لا ‌بأسمائها, ‌مثل:‌
ت..ي. ‌ثم ‌يتدرج ‌الطفل ‌من ‌أصوات ‌الحروف ‌إلى ‌وصلها ‌بعضها‌أ،ب،
‌72ببعض‌ناطقا‌للمقاطع,‌ثم‌الكلمات.
رآن‌المنتجرة‌فِ‌هذه‌الطريقة‌ألفبائية‌يوجد‌فِ‌بلدنا‌بطريقة‌تعليم‌الق




إذ‌‌الطريقة ‌الجزئية ‌تماما،‌تغاير ‌هذه ‌الطريقة ‌فِ ‌طبيعتها ‌أسلوب
ثم‌الانتقال‌‌تدئ‌على‌البدء‌بالكلمة‌أو‌الجملة،يعتمد‌أسلوبها‌فِ‌تعليم‌المب
هذه ‌الطريقة ‌تتفق‌مع‌الكيفية‌‌بعد‌ذلك‌إلى‌المقطع‌فالحرف. ‌وبذلك‌فإن




الكلية ‌فِ ‌تعليم ‌القراءة ‌للمبتدئين. ‌إذ ‌يعتمد ‌أسلوب ‌هذه‌ عليه ‌الطريقة
الطريقة‌على‌النظر‌إلى‌الصور‌والأشياء‌المألوفة‌والمعروفة‌لدى‌المتعلم‌ومن‌ثم‌










يعتمد ‌الطفل‌على‌ذاته ‌فِ‌النطق‌بالكلمة ‌الدالة ‌على ‌الصورة ‌بعد‌
أو‌‌لم ‌لئلا‌ينطق‌بكلمات‌عامية ‌شائعة،النظر ‌إليها. ‌ثم‌يرشده ‌المع
 يزيد‌عن‌نطقه‌برمزها‌بحروف‌أو‌أكثر.
 طريقة‌الجملة .‌ب
‌غة ‌هي ‌الجملة،حدة ‌الأساسية ‌فِ ‌اللوتعتمد ‌على ‌أن ‌الو‌







فالجملة ‌تلو‌‌ا ‌طريقة ‌الجملة ‌فِ ‌تدريسها،تقسيمها ‌إلى ‌جمل ‌متبع
‌02الأخرى‌لحين‌انتهائه‌من‌القصة‌جميعها.
 الطريقة‌المزدوجة‌(التوفيقية) .6
تسمى ‌هذه ‌الطريقة ‌أحيانا ‌بالطريقة ‌التركيبية ‌التحليلية,‌
فهي‌تجمع‌بين‌التركيب‌والتحليل‌ولذلك‌تعد‌أفضل‌الطرائق‌تعليم‌
‌القراءة‌للمبتدئين.‌وأهم‌أناصر‌الازدواج‌فيها‌ما‌يلي:

















 مراحل تعليم القراءة .5
‌هناك‌أربع‌مراحل‌أساسية‌لتعليم‌مهارة‌القراءة:
 مرحلة‌الاستعداد .7







  )تفاعل(مهارات عقلية عليا 
  )نقد(مهارات عقلية وسطى 
  )فهم(مهارات عقلية أولية 
 كفاءة نحوية











تتطلب‌الاستخدام ‌الأمثال‌للمهارات‌‌مرحلة ‌استقلال‌الثانية ‌(وهي .6
 السابقة)




السريعة، ‌وقراءة‌مهارة ‌الدراسة، ‌كالتلخيص، ‌والتصفح، ‌والقراءة ‌ .2
 العلوم‌المختلفة.
 62تنمية‌الثروة‌اللغوية‌وإنمائها. .6
 أهداف تدريس القراءة في المرحلة الثانوية .6
لقد ‌أصبح ‌مفهوم ‌القراءة ‌اليوم ‌يمثل ‌منظومة ‌متكاملة، ‌أبعادها ‌تجمل‌
عمليات‌النطق،‌والفهم،‌والنقد‌والتحليل،‌وحل‌المجكلات،‌والاستمتاع‌والترويح‌























تكوين‌شخصيات‌متكا ‌ملة ‌حساسة ‌قادرة ‌على ‌استخدام ‌خبرات‌الأجيال‌ .‌ث
 72الماضية‌فِ‌سبيل‌حياة‌أفضل.
 مستويات الفهم القرائي ومهاراته .2
ن ‌للفهم ‌القرائي‌مستويات، ‌ولكل‌مستوي‌مهارات‌ولقد ‌أفرزت‌جهود‌إ
العلماء ‌والباحثين ‌تصنيفات‌عديدة ‌همذه ‌المستويات ‌والمهارات ‌يبدو ‌فِ ‌ظاهرها‌
الاختلاف‌والتنوع، ‌ولكن ‌الناظر ‌المدقق ‌فِ‌هذه ‌التصنيفات‌يجد ‌قدرا ‌كبيرا ‌من‌
‌رائي‌ومهاراته.الاتفاق‌يسهل‌معه‌تحديد‌تصنيف‌مناسب‌لمستويات‌الفهم‌الق
‌فقد‌ذكر‌حسني‌عسر‌أن‌مهارات‌الفهم‌تتمثل‌فِ:
اكتجاف ‌الفكرة‌-معنى ‌السياق-معنى ‌الفقرة-معنى ‌الجملة-معنى ‌الكلمة .‌أ
 القراءة‌لاستنتاج‌التفاصيل.-الرئيسة
 التخطيط.‌–العنوانات‌الفرعية‌‌–اهميكلة‌‌-مهارات‌تنظيم‌المقروء:‌التلخيص .‌ب
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فِ ‌المادة ‌تعليمية ‌الإسلامية ‌و ‌اللغة ‌العربية ‌كما‌‌2770منه  ‌المدرسة ‌‌ .‌ت
المدرجة‌فِ‌المرفقات‌هي‌جزء‌التي‌لا‌تنقسم‌من‌القواعد‌‌7المقصود‌فِ‌الأية‌
 22الوزير‌الدين‌الجمهورية‌الإندونيسية
 2013 خصائص المنهه  .3
‌ ينفذ‌بالخصائص‌كما‌يلي:‌2770هذا‌المنه ‌
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‌2013 قضايا المنهه  .2
لإستعاد ‌الناس ‌ليكون ‌ذو ‌الكفاءة ‌الحياة‌‌2770غرض ‌المنه  ‌
و ‌العاطفية‌و‌‌،الإبتكارية‌،الإبداعية‌،الإنتاجية‌،جخصية ‌و‌المجتمعة ‌المؤمنينبال
‌ و‌الحضارة‌العالم.‌‌،الدولة‌،الأمة‌،الإستطاع‌المساهمة‌الى‌المجتمعة





الذي ‌يجب ‌ان ‌يجاوز ‌التلميذ ‌ليصل ‌الى ‌الكفاءة ‌الإنتهائي ‌مستوى ‌المدرسة‌
العالية.‌الكفاءة‌الأساسي‌يزيد‌بالتزييد‌العمر‌التلميذ‌التي‌تعتبر‌بالتزييد‌الفصل.‌
تحفض ‌التكامل ‌الرأسي ‌انواع ‌الكفاءة ‌ ‌فِ ‌الفصل‌‌،بهذا ‌الكفاءة ‌الأساسي
‌ ‌‌.المختلفة
 مدخل العلميةتعريف  .5
نتزاع‌التربية‌الجيد.‌لينا‌كلهم‌للحماسة‌و‌التفاؤل‌لاإ‌2770منه ‌‌ادع
المؤكد ‌لقياس‌التربوية ‌الجديد‌فِ‌التعلم ‌يستخدم ‌مدخل ‌العلمية‌‌2770منه  ‌
‌،المهارة‌،بالجهاز‌الأساسي.‌مدخل‌العلمية‌تعتقد‌بتوليد‌التنمية‌و‌التطوير‌الصفة
فِ‌المفاهيم‌‌،2و ‌العملية ‌التي‌تمنع‌بمعايير‌العلمية.أو ‌المعرفة ‌التلميذ‌فِ‌المدخل‌






و‌‌،و ‌المناسب ‌فِ ‌التعرف‌،والتحليلية‌،تججيع ‌المتعلم ‌التفكر ‌بالخطيرة .2
 .و‌تطبق‌المادة‌التعليم‌،و‌إنجاز‌المجكلة‌،التفهيم
تججيع‌المتعلم‌التفكر ‌الفرضيات‌فيما ‌المختلفة ‌و ‌المادة ‌بعضهم‌بعضا ‌من‌ .6
 .مادة‌التعليم
ريقة ‌التفكر ‌العقلي ‌و‌و ‌التنمية ‌ط‌،و ‌التطبيق‌،تججيع ‌المتعلم ‌فِ ‌التفهم .7
 .جابة‌المادة‌التعليمإالتجرد‌فِ‌
 .و‌حقيقة‌التجريبي‌،و‌النظرية‌،لى‌المفاهيمإ‌بأساس‌ .4
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 خطوات التعلم بالمدخل العلمية .6
المتوسطة‌‌لمستوى ‌المدارس‌2770نفذت ‌عملية ‌التعلم ‌فِ ‌المناه  ‌
والثانوية ‌أو ‌ما ‌يعادهما ‌باستخدام ‌المنه  ‌العلمي. ‌عملية ‌التعلم ‌تلامس ‌ثلاثة‌
مجالات،‌هي‌التصرف،‌المعرفة،‌والمهارات.‌ ‌والنتيجة‌النهائية‌هي‌زيادة‌والتوازن‌
والناس ‌الذين ‌لديهم‌‌)slliks tfos(بين ‌القدرة ‌على ‌أن ‌يكون ‌رجلا ‌صالحا ‌
من‌المتعلمين‌الذي‌يتضمن‌أوجه‌‌)slliks drah(المهارات‌والمعارف‌للعيش‌لائق‌
‌المواقف‌الكفاءة،‌والمهارات،‌والمعرفة.‌







 llufgninaemفضل ‌طريقة ‌النظر ‌المغزى ‌فِ ‌عملية ‌التعلم ‌(
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المواقف‌والمهارات ‌والمعرفة. ‌بحلول ‌الوقت ‌الذي ‌سأل ‌المعلم، ‌فِ ‌نفس‌
أجاب‌المعلم‌الأسئلة‌‌عندما‌  الوقت‌أدار‌بها‌أو‌إرشاد‌المتعلمين‌للتعلم.
المتعلمين، ‌عندما ‌ذلك‌على ‌أي‌حال ‌أنها ‌دفعت‌رعايتها ‌كان ‌ليكون‌
‌‌76مستمعا‌جيدا‌والمتعلم.
 ل‌كما‌يلي:سؤاستفادة‌الا .7
و ‌اهتمام‌‌،الرغبة‌،ن ‌تعرفأنتقاض ‌الإرادة ‌المتعلم ‌ا .‌أ
 المتعلم‌حول‌التعلم‌
الأعمال ‌وتوفر ‌الفرصة ‌للطلاب ‌لإظهار‌‌تنظيم .‌ب
 المواقف،‌والمهارات،‌وفهم‌جوهر‌دراسة‌معينة.
نتقاض ‌مهارات ‌الطلاب ‌فِ ‌الكلام، ‌وطرح ‌أسئلة‌ا .‌ت
وإعطاء ‌الأجوبة ‌منطقيا، ‌بجكل ‌منهجي، ‌واستخدام‌
 قواعد‌اللغة‌الصحيحة‌وصحيحة.
تججيع ‌مجاركة ‌المتعلمين‌فِ ‌المناقجة، ‌بحجة ‌وتطوير‌ .‌ث
 فكير،‌واستخلاص‌النتائ .القدرة‌على‌الت
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بناء ‌موقف ‌الانفتاح ‌على ‌إعطاء ‌وتلقي ‌الآراء ‌أو‌ .‌ج
الأفكار، ‌وإثراء ‌المفردات، ‌وكذلك ‌تطوير ‌التسامح‌
 الاجتماعي‌فِ‌الحياة‌المجموعة.









هو ‌إطار ‌الدماغ‌منطقية ‌ومنهجية ‌على‌الحقائق ‌التجريبية‌
يلاحظها ‌للحصول ‌على ‌الاستدلال ‌على ‌شكل ‌العلم.‌




تفكير ‌الحثي ‌من ‌طريقة ‌التفكير ‌باستخلاص‌النتائ  ‌من‌
وبالتالي ‌تفكير‌‌الظاهرة ‌أو ‌سمات ‌محددة ‌للعمور ‌العامة.
الحثي‌هو‌إطار‌الاستخلاص‌النتائ ‌من‌الأحوال‌الظاهرة‌






وأما ‌تفكير ‌الاستنتاجي ‌هو ‌طريقة ‌التفكير‌
باستخلاص ‌النتائ  ‌من ‌البيانات ‌أو ‌الظاهرة ‌العامة ‌إلى‌
أحوال ‌الخاصة. ‌أن ‌النمط ‌تفكير ‌الاستنتاجي ‌معروف‌
بنمط ‌القياس ‌المنطقي. ‌وطريقة ‌العمل ‌هذا ‌تفكير‌
تطبيق ‌أحوال ‌العامة ‌ويوصلها‌الاستنتاجي ‌هو ‌الإقامة ‌ب
‌بأقسامها‌الخاصة.
 التجريب .‌ث




ينبغي ‌على ‌المدرس ‌أن ‌يضع ‌الأهداف ‌التجريبية ‌التي ‌سيقيم ‌بها‌ .7
 الطالب






يجمع ‌المدرس ‌نتائ  ‌العمل ‌الطالب ‌ويقوم ‌بتقويمها ‌ويناقجها ‌أمام‌ .2
 الفصل‌عند‌الحاجة.
 الاتصالات‌(الاستدلال)‌ .‌ج
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النجاط ‌الاستدلالي ‌فِ ‌الدراسة ‌بطريقة ‌العلمية ‌من ‌النجاط‌
الاستمراري ‌بعد ‌تحليل ‌البيانات ‌أو ‌المعلومات. ‌وبعد ‌أن ‌اكتجف‌
يقوم‌‌،الاتصالات ‌بين ‌المعلومات ‌والأنماط ‌من ‌كل ‌هذه ‌الاتصالات
‌الدارسين‌باستخلاص‌النتائ ‌فردية‌كانت‌أو‌فرقية.
طريقة ‌العلمية ‌يرجو ‌على ‌المدرس‌أن ‌يعطي ‌فرصة ‌للطلاب‌‌وفِ
على‌أن‌يتصل‌ما ‌يعلمهم‌من‌الحقائق‌العلمية.‌هذا ‌النجاط‌يمكن‌القيام‌
تكوين ‌الجمعيات‌وإيجاد‌‌،بالكتابة ‌أو ‌الكلام ‌عن ‌العثور ‌على ‌المعلومات
الأنماط. ‌هذه ‌النتائ  ‌يتم ‌تسليمها ‌فِ ‌الفصل ‌ويقوم ‌المدرس ‌بتقويمها‌‌
لدراسة ‌للطلاب ‌أو ‌لفرقة ‌الطلاب. ‌النجاط ‌"الاتصالات" ‌فِ‌كالنتائ  ‌ا
أ ‌سنة‌72الدراسة ‌قد ‌تم ‌تسليمها ‌فِ ‌نظام ‌الوزيرة ‌التعليم ‌والثقافة ‌رقم ‌
الاستدلال ‌من ‌نتائ  ‌التحليل‌‌،ومنها ‌تسليم ‌النتائ  ‌التجريبية‌،2770
 شفهيا‌أو‌كتابيا‌أو‌الوسائل‌الأخرى.
 تطبيق أسلوب العلمي في الدراسة .2

















 المواد اللغة العرية في الثانوية .8
للثانوية‌التي‌تطورها‌الباحث‌تتكون‌‌2770المواد‌اللغة‌العربية‌بمنه ‌‌وأما
من‌البيانات‌الجخصية، ‌المرافق‌العامة‌فِ‌المدرسة، ‌الحياة ‌فِ‌الأسرة ‌وفِ‌سكن‌
‌الطلاب،‌هواية‌الطلاب‌والمعرض،‌المهنة‌والحياة،‌والمهنة‌والنظام.
‌
 2013تعليم القراءة بالمدخل منهه   .9
، ‌و‌السؤالله ‌مستويان ‌من ‌النظر، ‌‌2770كما ‌عرفنا ‌بأن ‌منه  ‌
يحيط‌النجاط‌العلمي‌على‌ثلاثة ‌الأنجطة‌. ‌التفكير، ‌والتجريب، ‌ثم‌الاتصالات
وهو‌المقدمة‌والأنجطة‌الرئيسية‌و‌الاختتام.‌واهمدف‌الأساسي‌بالمقدمة‌‌الأساسية
فِ ‌الطريقة ‌العلمية ‌هو ‌استقرار ‌مفهوم ‌الطلاب‌على ‌الأفكار ‌فهمها ‌الطلاب‌
وفِ‌المقدمة ‌دعا ‌المعلم‌‌لدراسية ‌الجديدة ‌سيعلمها ‌الطلاب.الذي‌يتصل‌بمادة ‌ا
دل‌‌والأنجطة ‌الرئيسيةوفِ‌التلاميذ‌لتذكر‌المادة‌من‌قبل‌وبين‌أهداف‌التعليم.‌
المعلم ‌الموضوع ‌لمادة ‌القراءة ‌وقراء ‌المعلم ‌ثم ‌يناقش‌التلاميذ ‌وتجرب‌التلاميذ ‌ثم‌
‌يقومون‌بالاتصالات.‌وفِ‌الأخر‌أعطى‌المعلم‌وبين‌العبرة‌عن‌دراسته.
 eripsnI arotceLتورا انقيير لقبرنام   . د
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‌هذا ‌البرنام  ‌منت  ‌منيكون ‌هذا ‌البرنام  ‌فعال ‌لجعل ‌وسائل ‌الإعلام ‌التعلم. ‌ ‌




وجد ‌لكتورا ‌خمسة ‌الاحترام ‌فِ ‌نتائ  ‌التعلم ‌الإلكتروني‌‌7770وفِ ‌سنة ‌
حتى‌‌gninraeL-Eالابتكار ‌وأحسن ‌آلة ‌التأليف ‌والتقديم ‌و ‌احسن ‌التكنولوجيا ‌
‌العالم.استخدام‌هذه‌الوسيلة‌خمسون‌شركة‌فأكثر‌فِ‌هذا‌
 تورامحتويات‌لق .2
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 النهظام لتثبيت لقتور انفيير .0
 غ‌ه‌ز‌7،7‌إنتيل‌معالج .‌أ
 غ‌ب‌للقتور‌انفيير‌7 .‌ب
 1 ‌أو‌atsiV،‌PXمايكروسوفت‌وندوس‌‌ .‌ت
 reyalP hsalFيحتاج‌نظام‌هلف‌‌ .‌ث
 أو‌أكثر‌7،4انترنت‌‌ مايكروسوفت .‌ج
 XIPI،FME،‌FMW،‌GNP،‌PMB،‌GPJ،‌FIG،‌FITصورة‌بنظام‌ .‌ح
                                                 




 VLF ,FIA ,3PM ,UA ,IMR ,DIM ,VAW , AMWبنظام‌ صوت .‌خ
 ,4PM ,MAR ,MR ,GEPM ,GPM ,VOM ,IVA ,VLF ,VMWفيديو‌بنظام‌ .‌د
 MR ,FSA
 TXT ,FTRوثيقة:‌ .‌ذ
‌وأما‌طرائق‌استخدامه‌مما‌يلي:
 tratSانقر‌فوق‌القائمة‌ -
 smargorP llAاختر‌و‌انقر‌ -
  omeD eripsnI arotceL اختر‌و‌انقر -
 S + lrtCإذا‌ارد‌المستخدم‌أن‌يحافظ‌المنت ‌انقر‌ -

















 مدخل البحث ومنههجه  .أ 
طريقة‌البحث‌بجكل‌عام‌هي‌فن‌التنظيم‌الصحيح‌لسلسلة‌من‌الأفكار‌




وما ‌هي ‌المقاييس ‌أو ‌الأدوات ‌التي ‌استخدمتها ‌فِ ‌البحث ‌وكيف ‌تم ‌تحليل‌
‌16البيانات.
‌البحث‌ث‌التي‌يستخدمها‌الباحث‌فِ‌هذا‌البحث‌هيالبحمدخل‌وأما‌
و‌هي‌طريقة ‌البحث‌المستخدمة‌‌)tnempoleveD dna hcraeseR(و ‌التطويري‌ ‌
فِ‌هذا ‌البحث‌البحث‌مدخل ‌و‌‌26للحصول ‌على ‌إنتاج‌معين‌و ‌تجربة ‌فعالة.
مواد‌‌تطويرفِ‌البحث‌‌‌.)llaG & groB(اتباعا ‌إلى‌ما ‌شرحهما ‌بورك‌و‌كال‌
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بحث‌التطوير ‌المواد ‌(كتاب‌أو ‌الوحدة)، ‌تطبق‌مرحلة ‌التطوير ‌بالطريقة‌





كثيرة ‌لتطوير ‌الطرائق، ‌نحو‌‌ةيستراتيجالاالذي‌ركز ‌فِ‌نظام ‌التعليم‌الأن. ‌هذه ‌
و‌تنفيذ‌التعليم،‌التعريف‌من‌المنت ‌التربية‌فِ‌أالتصميم‌و‌خطة‌التعليم،‌عملية‌
هذا ‌البحث‌و‌التطوير‌هم‌ثلاث‌تعريفا.‌الأول، ‌المنت ‌لا‌من‌الأجهزة،‌مثال:‌‌
كتاب‌التوجيه،‌فيديو،‌و‌الفيلم.‌لكن‌برمجيات‌مثال:‌المنه ،‌التقويم،‌الطريقة،‌
و‌أو‌عملية ‌التعلم. ‌الثاني، ‌هذا ‌الإجراءات‌تحصيل‌الإجراءات‌الجيدة‌جراءات‌إ
ت ‌تعطي ‌المنفعة ‌فِ ‌المجال‌اتحسين ‌الإجراءات ‌السابقة. ‌الثالث، ‌تنمية ‌الإجراء








بجكل‌مادتها ‌تصميم‌وأما ‌‌،لمهارة ‌القراءة‌  2770المادة ‌التعليمية‌فِ‌منه ‌‌فيه
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والأصوات‌والفيديو ‌بطراز ‌المتنوعة ‌التي‌تجذب‌الوسيلة ‌التي ‌تزيده ‌بالصور ‌الملو نة ‌
بوسيلة ‌لقتورا‌2770‌القراءة ‌فِ‌منه ‌م ‌يتعلو‌. ‌الطلاب‌على ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية
‌.الافع‌محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجونجارالتلاميذ‌مدرسة‌




م ‌الباحث‌بقراءة ‌الكتب‌والبحوث‌عن‌هذا ‌المجال، ‌ثم‌يقوم‌بتحليل‌و‌يق
الاحتياجات ‌والمعلومات ‌الموجودة ‌فِ ‌ميدان ‌البحث. ‌ونتيجة ‌منها ‌بأن ‌تعليم‌
ريقة‌القراءة ‌فِ ‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس ‌الثانوية ‌بوجو ‌نجارا ‌تستخدم ‌الط
التقليدية. ‌بإضافة ‌على ‌تلك‌الأحوال ‌الموجودة ‌يريد ‌الباحث‌أن ‌يحاول ‌بتطوير‌
 مادة‌القراءة‌على‌أساس‌البرنام ‌أو‌الوسيلة.‌
 التخطيط .0
يقوم ‌الباحث‌بتخطيط ‌الأهداف‌من ‌البحث‌والتطوير ‌فِ ‌كل ‌الخطوة‌
نت ‌فِ‌والأهداف‌من‌التجربة،‌وترتيب‌المواد‌عن‌مادة‌القراءة‌المستخدمة‌وتجربة‌الم
 المجموعة‌الصغيرة.‌
 تطوير‌المنت  .2
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 تجربة‌المنت ‌الأولى .6
لفحص‌الصدق‌الظاهري‌من‌المادة‌عن‌مادة‌القراءة‌وجودة‌المنت ،‌يقوم‌
لى ‌للحصول ‌على ‌الخبراء ‌مع ‌تقديم ‌ورقة ‌الاستبانة ‌حيث‌الباحث‌بالتجربة ‌الأو‌
‌ينال‌الباحث‌الاقتراحات‌والتعديلات.‌
 تصحيح‌المنت  .7
نتائ ‌التصحيح‌والاقتراحات‌من‌الخبراء، ‌فيصحح‌الباحث‌‌‌بعد‌حصل
 كما‌هو‌المطلوب.‌
 تجربة‌المنت ‌الثانية .4
‌من‌الأوليقوم ‌الباحث ‌بالتجربة ‌على ‌هذا ‌المنت  ‌فِ ‌تلاميذ ‌الفصل ‌
سوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجو‌نجارا،‌وينال‌فيها‌البيانات‌عن‌نتيجة‌‌ مدرسة‌محمدية
 الاختبار‌وفعالية‌المادة‌التي‌ترتبها.‌




 تجربة‌المنت ‌الثالثة .2
يقوم‌الباحث‌بالتجربة‌الثالثة‌بعرضه‌إلى‌الخبراء‌مرة‌ثانية‌مع‌تقديم‌ورقة‌
الاستبانة‌حيث‌ينال‌الباحث‌الاقتراحات‌ثم‌تجربة ‌المنت ‌مرة ‌ثانية ‌إلى‌التلاميذ‌
‌بعد‌ينال‌الاقتراحات‌من‌الخبراء.‌
 تصحيح‌المنت  .،
 الباحث‌كما‌هو‌المطلوب.‌‌‌بعد‌التجربة‌الثالثة‌يصحح






















 تجربة المنهت  .ج 
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 جمع‌البيانات تحليل‌الحاجات‌و‌المجكلات
 تحسين‌الإنتاج  0تجريبة‌الإنتاج‌
  7تجريبة‌الإنتاج‌ تحسين‌الإنتاج
 تصميم‌الإنتاج تصديق‌الإنتاج





) ‌أفراد‌0) ‌تصميم ‌التجربة، ‌7يكون ‌المنت  ‌فعالا ‌جيدا ‌، ‌وبالتالي ‌يعرض ‌الباحث: ‌
 )‌تحليل‌البيانات.‌7)‌أسلوب‌جمع‌البيانات،‌6)‌البيانات‌والمعلومات،‌2التجربة،‌









فِ ‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس‌الأول ‌الفصل ‌‌تلاميذ‌إلى‌المنت ‌يجرب. ‌تجربيا
 .الثانوية‌بوجو‌نجارا














 البيانات ومصادرها . أ
هي ‌البيانات‌الكيفية‌ البيانات‌والمعلومات‌التي‌يحصل ‌عليها ‌الباحث‌
عليها ‌هي ‌المداخلات‌‌والبيانات ‌الكمية. ‌البيانات ‌الكيفية ‌التي ‌يحصل
والاقتراحات‌والتعليقات‌عن‌المنت ‌المطور. ‌أما ‌البيانات‌الكمية ‌هي‌النتيجة‌
‌من‌الاستبانة‌كصلاحية‌المنت ‌والنتيجة‌من‌الاختبار‌عن‌فعالية‌المنت .‌
وأما ‌مصادر ‌البيانات‌فِ‌هذا ‌البحث‌هي‌الخبير‌من‌مجال‌تطوير ‌المواد‌
ي ‌المدرس ‌فِ ‌مادة ‌القراءة ‌وتلاميذ‌التعليمية ‌وتصميمها. ‌ومصادر ‌آخر ‌ه
 فِ‌مدرسة‌محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجو‌نجارا.الأول‌الفصل‌
 أسلوب جمع البيانات . ه
هذا ‌البحث‌‌الباحث ‌الطرائق ‌المتعددة ‌لجمع ‌البيانات ‌فِ‌خدماست
‌:وهي‌يالعلم
 طريقة الملاحظة  . أ
مصدر‌أو‌وسيلة‌أخرى‌للحصول‌على‌المعرفة‌التلقائية،‌وقد‌‌الملاحظة
تكون‌لأشياء ‌أو ‌أحداث‌فعلية، ‌أو ‌لأشياء ‌وأحداث‌أو ‌حتى‌بها ‌الأشياء‌
وأنها ‌الاعتبار ‌للظواهر ‌أو ‌الحوادث ‌بقصد ‌تفسيرها‌‌27والأحداث ‌الفعل.
وفِ‌هذا‌‌67واكتجاف‌أسبابها ‌وعواملها ‌والوصول ‌إلى ‌قوانين‌التي‌تحكمها.
تطوير‌بال تي‌تتعلق‌‌لجمع‌البيانات‌ر‌الباحث‌إلى‌المدرسة‌مباشرةالبحث‌حض








على‌أساس‌برنام ‌‌2770تطوير‌مادة ‌تعليم‌مهارة ‌القراءة ‌بالمدخل‌منه ‌
  لقتورا‌انفيير‌فِ‌مدرسة‌محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجونجارا.
 طريقة المقابلة  . ب
المواجهة،‌التفاعل‌اللفظي‌بين‌شخصين‌فِ‌موقف‌هي‌طريقة‌المقابلة‌
حيث‌يحاول‌أحدهما‌وهو‌الباحث‌القائم‌بالمقابلة‌أن‌يستثير‌بعض‌المعلومات‌
أو ‌التعبيرات‌لدى‌الآخر ‌وهو ‌المبحوث‌والتي‌تدور ‌حول‌آرائه ‌ومعتقداته،‌
فهناك ‌بيانات ‌ومعلومات ‌لا ‌يمكن ‌الحصول ‌عليها ‌إلا ‌بمقابلة ‌الباحث‌
ث‌ضرورة ‌رؤية‌للمبحوث‌وجها ‌لوجه، ‌ففي‌مناسبات‌متعددة ‌يدرك‌الباح
وبهذا ‌التعريف‌‌77وسماع ‌صوت ‌وكلمات ‌الأشخاص ‌موضوع ‌البحث.
نستطيع‌أن‌نقول‌بأن‌هذه‌الطريقة‌هي‌امحبادثة‌بين‌الباحث‌والمبحوث‌عليه‌









العربية‌‌الباحث‌هذه ‌الطريقة ‌لنيل‌البينات‌عن‌نتائ ‌الطلاب‌فِ‌تعلم‌اللغة











 طريقة الاختبار . ث
لت‌هذه‌الكلمة‌بجكل‌تبادلي‌ستعماوقد‌‌،الاختبار‌بمعنى‌الامتحان
أصغر‌هذه ‌المصطلحات‌‌وتقويم‌إلا‌كلمة ‌الاختبار ‌تعتبر بمصطلحات‌قياس
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:تالية
‌‌:عريفاتالتفقد‌كان‌للعلماء‌الباحثين‌عديد‌من‌،‌أما‌فِ‌الاصطلاح





والمعلومات ‌والمفاهيم ‌والأفكار ‌التي ‌اكتسبوها ‌خلال ‌تعلمهم ‌لموضوع ‌من‌
‌‌27الموضوعات‌أو‌مهارة‌من‌المهارات‌فِ‌مدة‌زمنية‌معينة.
مادة‌تعليم‌مهارة‌القراءة‌تطوير‌به‌الطريقة‌لمعرفة‌فعالية‌استخدم‌الباحث‌هذ



















البرنام ‌‌استخدامالتطور ‌والتقدم ‌اللغوي ‌الذي ‌أنجزه ‌الطالب ‌بعد ‌
هذا ‌الاختبار‌تقارن‌بنتيجة‌الاختبار‌القبلي‌لمعرفة‌التعليمي.‌ونتيجة ‌
‌،7مدى‌الفرق‌بينهما.







من ‌الاستبانة ‌من ‌الخبراء ‌والتلاميذ ‌والمدرس ‌فِ‌‌يحلل ‌الباحث
لتصويف‌آرائهم‌عن‌هذا‌محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجو‌نجارا‌مدرسة‌
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بتحليل ‌البيانات ‌من ‌نتائ  ‌التلاميذ ‌التي ‌تحصل‌‌يقوم ‌الباحث
عليها ‌من ‌الاختبار ‌القبلي ‌والاختبار ‌البعدي ‌باستخدام ‌البرنام ‌
‌للحصول‌على‌معرفة‌فعالية‌المنت ‌المطور.‌‌tset-tالإحصائي‌برمز‌
‌‌04الرمز‌المستخدم‌فِ‌هذا‌البحث:‌وفيما‌يلي‌شكل
   
  
    
 
‌قيمة‌المقارنة‌=   
‌متوسط‌الانحراف‌بين‌الاختبار‌القبلي‌والاختبار‌البعدي‌=   
‌معيار‌الأخطاء‌من‌معدالي‌المتغيرين‌=     







     
   
   √
 
   
  
    
 
‌البيان:‌
‌الانحراف‌معيار‌=    
‌معيار‌الأخطاء‌من‌معدالي‌المتغيرين‌=     
‌عدد‌أفراد‌المستجبين‌=‌N
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قام ‌الباحث ‌بالعملية ‌الإحصائية ‌لتحليل ‌هذه ‌البيانات ‌ويستعمل‌و‌
. ‌قبل ‌أن ‌يبدأ ‌الباحث‌بالاختبار ‌ت‌02.v SSPSالباحث‌البرنام  ‌الإحصائية ‌
‌)ytilamroN fO tseT(الباحث‌بالاختبار‌الاستوائي‌‌قام‌ )tseT elpmaS deriaP(
‌.02.v SSPSباستعمال‌برنام ‌
 هيكل البحث .‌ز
يتكون‌من‌‌الفصل الأول (الإطار العام)  وأما ‌هيكل‌البحث‌فِ‌هذا ‌البحث:
مقدمة،‌أسئلة‌البحث،‌أهداف‌البحث،‌مواصفات‌المنتح،‌فروض‌البحث،‌فوائد‌
والفصل الثاني البحث،‌حدود‌البحث،‌الدراسات‌السابقة‌وتحديد‌المصطلحات.‌




‌، ‌نظام ‌المنه 2770، ‌قضايا ‌المنه  ‌2770، ‌خصائص‌المنه  ‌2770المنه  ‌
،‌تعريف‌مدخل‌العلمية،‌خطوات‌التعلم‌بالمدخل‌العلمية،‌وتطبيق‌أسلوب‌2770
العلمي ‌فِ ‌الدراسة. ‌ثم ‌ ‌دراسة ‌عن ‌الوسائل ‌التعليمية ‌التي ‌تحتمل ‌على ‌تعريف‌
الوسائل ‌التعليمية، ‌أنواع ‌الوسائل ‌التعليمية، ‌خصائص‌الوسائل ‌الناجحة ‌وكيفية‌
وسيلة ‌لقتورا ‌انفيير‌ودراسة‌عن‌‌وخطوات‌اختيار‌وسائل‌التعليمية.‌ثم‌دراسة ‌عن
أهداف‌مهارة‌،‌أهمية‌مهارة ‌القراءة،‌تعريف‌مهارة ‌القراءة‌القراءة ‌التي‌تحتمل‌على
أهداف‌تدريس‌القراءة‌فِ‌ ،البناء‌اهمرمي‌لمهارة‌القراءة،‌طرق‌تعليم‌القراءة،‌القراءة
والفصل الثالث (منههجية . ‌الفهم ‌القرائي ‌ومهاراته‌ومستويات‌المرحلة ‌الثانوية،





ليلها والفصل الرابع (عرض البيانات وتح. ‌، ‌وهيكل ‌البحثوتحليل ‌البيانات
ميدان‌الدراسة،‌إتمام‌تطوير‌مادة‌القراءة‌ببرنام ‌لقتورا‌محبة‌‌من‌يتكون‌ومنهاقشاتها)
لات‌وجمع‌البيانات‌وتصميم‌المنت ‌تي‌تتكون‌من‌تحليل‌الحاجات‌والمجكانفيير‌ال
وتصديق‌المنت ‌وتحسين‌المنت ‌وتجربة‌صلاحية‌المنت ‌والتجربة‌الميدانية،‌فعالية‌تعليم‌
التجربة ‌الميدانية ‌وتحليل ‌نتيجة‌القراءة ‌ببرنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌وتتكون ‌من ‌نتيجة ‌

















 وتحليلها ومنهاقشتهانتائ  البحث والتطوير 
 
القراءة‌عرض ‌الباحث ‌البيانات ‌عن ‌إتمام ‌تطوير ‌مادة ‌يس‌فِ ‌هذا ‌الفصل
فِ‌ببرنام  ‌لقتورا ‌المطورة ‌القراءة ‌‌مادة‌هوفعالية ‌استخدام ‌هذوتحليلها ‌ومناقجتها ‌
فِ‌مدرسة‌محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌‌الأولتسهيل‌فهم‌المادة‌لدى‌تلاميذ‌الصف‌
 .‌بوجونجارا
 لمحة عن ميدان الدراسة . أ
‌هي ‌احدى ‌المدرسة ‌من‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس ‌الثانوية ‌بوجونجارا
المدارس ‌الثانوية ‌التي ‌تدرس ‌فيها ‌اللغة ‌العربية. ‌هذه ‌المدرسة ‌تحت ‌مجلس ‌التربوية‌
‌المدرسة‌هذه‌أنجئت.‌744امحبمدية‌‌وتقع‌هذه‌المدرسة‌فِ‌الجارع‌سوجه‌واراس‌رقم













التعليمية‌الطريقة ‌بهذه ‌المدرسة ‌يستخدم ‌المعلم ‌أنواع‌وأما ‌تعليم ‌القراءة ‌




. ‌وهذا‌2770الوسيلة ‌الحاسوبية ‌التي ‌موادها ‌تتعلق ‌بمنه  ‌علم ‌يستخدم ‌الم
ا‌التلاميذ‌يجعرون‌بالملل‌وأخيرا ‌ ‌شعور‌كسول‌التعليم‌إذ‌السبب‌الذي‌يسبب




درس‌ببرنام ‌لقتورا ‌انفيير‌لأن‌تكون‌شعر‌بالسعادة ‌لو‌أنه‌هاري‌ستياون‌اسمه ‌
درس‌اللغة‌العربية‌ولا‌يجعر‌بالملل،‌هو‌يستطيع‌أن‌يأحوال‌التدريسية‌مساعدة‌
تعليم‌الصور ‌المتنوعة ‌تعليم‌المفردات‌ببسهولة ‌لأن‌فيها ‌خصوصا ‌لتعليم‌القراءة ‌
فِ‌عملية‌التعلم‌لقتورا‌رجو‌أن‌يستخدم‌وسيلة‌القراءة‌والقواعد‌وغير‌ذلك.‌وهو‌ي
والتعلم‌حتى‌المعلم‌لا‌مجرد ‌باستخدام ‌الكتاب‌فقط‌ويستطيع ‌أن‌يجعل‌أحوال‌
‌‌64ة‌مساعدة‌للتلاميذ.التعلمية‌للغة‌العربي







‌إتمام تطوير مادة القراءة ببرنام  لقتورا انفيير . ب
 تحليل الحاجات والمشكلات .7
بطريقة ‌المقابلة.‌‌قام ‌الباحث‌بجمع ‌البيانات‌فِ‌تحليل ‌الحاجات‌والمجكلات
س‌اللغة‌العربية‌مسعد‌ومدر‌محمد‌سبحان‌‌الباحث‌المقابلة‌مع‌رئيس‌المدرسة‌اقام‌بهو‌
. ‌وتهدف‌هذه ‌المقابلة ‌إلى‌مدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس‌الثانوية ‌بوحونجارافِ‌جملي‌
‌الحصول‌على‌المعلومات‌عن‌مجكلات‌تعلم‌اللغة‌العربية‌فيها.
مدرسة‌ومادته ‌فِ‌القراءة ‌صل‌عليها ‌الباحث‌عن‌تعليم‌يحمن‌البيانات‌التي‌
‌هي:محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌
 56: نتيجة المقابلة3الجدول 




التلاميذ ‌لم ‌يفهمون ‌معنى ‌المفردات ‌ويجعرون‌‌بعض‌كفاءة‌التلاميذ‌6
‌بالصعوبة‌عندما‌يفهمون‌النص‌





هي ‌تلاميذ ‌الفصل ‌العاشر ‌يستطيع ‌أن ‌يفهموا ‌معنى ‌المفردات‌الثانوية ‌بوجو ‌نجارا ‌












لأن‌قدرة ‌التلاميذ‌فِ‌فهم‌النص‌ناقصة.‌وأما ‌طريقة ‌تعليم‌القراءة ‌المستخدمة‌هي‌‌
كان ‌المدرس‌يقرؤون ‌النص‌والتلاميذ ‌يسمعون، ‌وأحيانا ‌قرأ ‌التلاميذ ‌النص‌جماعة‌
جهرية‌ثم‌شرحها‌المدر س.‌ولكي‌يحفظ‌ويفهم‌التلاميذ‌معنى‌المفردات‌والنص،‌دعا‌
التلاميذ ‌لقراءتها ‌مرة ‌ثانية. ‌ورأى‌الباحث‌أن‌طريقة ‌التعليم ‌المستخدمة ‌فِ‌المدر س‌
تلك‌المدرسة ‌جيدة، ‌ولكن ‌كثير ‌من ‌التلاميذ ‌لم ‌يفهموا ‌المادة. ‌فمن ‌الممكن ‌من‌
المجكلة‌السابقة‌هي‌يحتاج‌التلاميذ‌استخدام‌وسيلة‌التعليمية‌التي‌فيها‌مادة‌منه ‌




التلاميذ‌بذاتها. ‌هذا ‌هو‌لأن ‌المدر س‌لم‌يستطع ‌أن‌يصنع ‌المواد ‌التعليمية ‌مستقلا‌
مدرسة‌فِ‌وأما‌كفاءة‌تلاميذ‌الفصل‌العاشر‌على‌أساس‌وسيلة‌التعليمية‌الحاسوبية.‌








 أو البيانات جمع المعلومات .0
قام ‌الباحث ‌فِ ‌الأول ‌بطريقة ‌المقابلة ‌ومطالعة ‌الكتاب ‌الموجود ‌والوسيلة‌
الموجودة‌فِ‌ميدان‌البحث.‌ونتيجة‌منها‌بأن‌المنه ‌المستخدم‌فِ‌تعليم‌مادة‌القراءة‌
محمدية ‌سوجه‌لقراءة ‌للفصل ‌العاشر ‌فِ‌مدرسة ‌. ‌وتعليم ‌مادة ‌ا2770هو ‌المنه  ‌
تسعون ‌دقيقة ‌فِ ‌الأسبوع. ‌والمواد ‌التعليمية ‌التي ‌يعلمها‌واراس ‌الثانوية ‌بوجونجارا ‌




‌2770كتاب‌اللغة ‌العربية ‌لمنه ‌الدراسي‌‌‌حاول‌الباحث‌بتطوير ‌مادة ‌القراءة ‌من
 بوسيلة‌لقتورا‌انفيير.‌
 تصميم المنهت  .2





























































الحياة ‌فِ‌هناك‌ستة ‌مادة ‌منها ‌البيانات‌الجخصية، ‌المرافق ‌العامة ‌فِ‌المدرسة، ‌


















































































































ات ضح‌من‌الجدول‌أن‌الخبير‌أعطى‌تقدير‌"جيد‌جدا" ‌لسبعة ‌بنود‌من‌
أربعة‌عجرة‌بندا،‌هي:‌مناسبة‌المواد‌القراءة‌بالمنه ‌الدراسي،‌استخدام‌البرنام ‌
يمكن ‌أن ‌تفهم ‌التلاميذ ‌بجكل ‌واضح، ‌هذا ‌البرنام  ‌مطابق ‌لتعليم ‌القراءة،‌









الصور ‌بالمفردات، ‌مناسبة ‌المفردات‌بقدرة ‌التلاميذ، ‌الصور ‌المستخدمة ‌جذابة،‌
مها ‌تسهل ‌التلاميذ‌الألوان ‌لكل ‌صورة ‌جذابة، ‌واختيار ‌نوع ‌الحروف ‌وحج





 نتيجة الاستبانة الأولى من خبير محتوى المادة ولغتها 4الجدول 




























القراءة ‌التعليمية ‌المطورة ‌على‌شكل ‌وسيلة ‌إلى‌الدكتور ‌دانيال‌حلمي ‌بتصديق‌
المادة‌التعليمية‌فيها.‌اختار‌الباحث‌الدكتور‌دانيال‌حلمي‌لأنه‌قد‌علم‌الوسيلة‌
 التعليمية‌للغة‌العربية‌ولديه‌الكفاءة‌فِ‌هذا‌المجال.‌























‌07 مجموعات النهتيجة المحصولة
ات ضح‌من‌الجدول‌أن‌الخبير‌أعطى‌تقدير‌"جيد‌جدا"‌لسبع‌بنود‌من‌خمس‌
عجر‌بندا،‌هي:‌مناسبة‌المفردات‌بالموضوعات،‌مناسبة‌الصور‌بالمفردات،‌وضوح‌








 الوسيلةمن خبير تصميم الثانية نتيجة الاستبانة  6الجدول 



















 أن‌تهتم‌بكتابة‌"ال"‌لألا ‌تكتب‌اهممزة‌والحركة )أ‌
 أن‌تستقيم‌بكتابة‌الحركات‌إذا‌أردت‌كتابتها‌كلها )ب‌
 أن‌تنوع‌أشكال‌التدريبات )ج‌
 المنهت  تحسين  .7
بعد ‌أن ‌قدم ‌الباحث ‌مادة ‌القراءة ‌المطورة ‌بوسيلة ‌لقتورا ‌انفيير ‌إلى ‌الخبيرين،‌
حصل ‌الباحث ‌البيانات ‌من ‌اقتراحات ‌الخبيرين ‌وتعليقاتهما. ‌فالخطوة ‌التالية ‌تعني‌
التحسينات، ‌وتكون‌بتحسين‌المادة ‌المطورة ‌عن‌الأخطاء ‌والنقاص‌الموجودة ‌حسب‌
 التصديق‌من‌الخبيرين.‌
 التحسينهات من الخطيئات 2 الجدول
 المادة بعد التصحيح المادة قبل التصحيح الرقم
كان‌الموضوع‌بكتابة ‌"أل" ‌لألا‌‌7
 يكتب‌اهممزة‌والحركة
أن ‌تهتم ‌بكتابة ‌"ال" ‌لألا  ‌يكتب‌
 اهممزة‌والحركة
‌








 تجربة صلاحية المنهت  .4
‌وبعد ‌أن ‌حسن ‌الباحث ‌المادة ‌المطورة، ‌تعليم ‌القراءة ‌بوسيلة ‌لقتورا ‌انفير
فأعرض‌الباحث‌تلك‌الوسيلة‌إلى‌مدر س‌اللغة‌العربية‌فِ‌تلك‌المدرسة‌لمعرفة‌رؤيته‌
درسة ‌محمدية ‌سوجه ‌واراس‌بمالأول ‌عن ‌الوسيلة ‌قبل ‌تطبيقه ‌إلى ‌تلاميذ ‌الفصل ‌
درسة‌محمدية‌.‌وهذه‌نتيجة‌الاستبانة‌من‌مدر س‌مادة‌اللغة‌العربية‌بمالثانوية‌بوجونجارا
‌.‌اراسوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجونج
 86من مدّرس مادة القراءة‌الاستبانة 8الجدول 











يستطيع ‌هذا ‌الكتاب ‌لترقية ‌كفاءة ‌التلاميذ ‌فِ ‌مادة‌‌1
‌القراءة
‌6
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تناسب ‌المواد ‌فِ ‌الوسيلة ‌بالكفاءة ‌الرئيسية ‌والكفاءة‌‌77
‌الأساسية
‌6
‌42 مجموعات النهتيجة المحصولة
بندان‌من‌عجرة‌ستة‌تقدير‌"جيد‌جدا"‌لى‌ات ضح‌من‌الجدول‌أن‌المدر س‌أعط
كانت‌المادة ‌فِ‌‌انفيير‌التلاميذ‌لفهم‌مادة ‌القراءة،يساعد‌وسيلة ‌لقتورا ‌‌بنود، ‌هي





،‌مادة ‌القراءة،‌ ‌تساعد‌التدريبات‌فِ‌الوسيلة‌لترقية‌كفاءة ‌التلاميذ‌فِ‌مادة ‌القراءة
ولم‌يكن‌فِ‌هذا ‌التصديق‌عنصر ‌من‌واد ‌فِ‌الوسيلة ‌بكفاءة ‌التلاميذ. ‌تناسب‌المو‌
‌عناصر‌التحكيم‌قدم‌له‌المدر س‌بتقدير‌"مقبول‌وناقص".‌
‌كما‌يلي:مدرس‌مادة‌القراءة‌‌أما‌نتيجة‌البيانات‌من‌استبانة‌
 نتيجة الاستبانة من المدّرس 9الجدول 
















والمدرس ‌يرجو ‌تطوير ‌هذه ‌المواد ‌التعليمة ‌ليست ‌للفصل ‌العاشر ‌فقط ‌بل ‌فعلى‌
‌الأحسن‌للفصل‌الحادي‌عجر‌واثنا‌عجر‌أيضا.
 التجربة الميدانية  .2
 عرض‌البيانات‌من‌التجربة‌الفردية‌وتحليلها .7
رب‌الباحث‌المادة‌المطورة‌إلى‌المجموعة‌الميدانية،‌فجرب‌الباحث‌قبل‌أن‌يج
تلاميذ. ‌وقام ‌الباحث‌بالمادة ‌المطورة ‌على‌‌77المادة ‌إلى‌المجموعة ‌امحبدودة ‌هي‌
المجموعة ‌امحبدودة. ‌ولقد ‌قامت ‌المجموعة ‌امحبدودة ‌بتصحيح ‌المادة ‌التي ‌أعدتها‌
دة ‌التعليمية‌فِ‌الاستبانة‌‌الباحث‌حسب‌عناصر ‌التي‌عينها ‌الباحث‌لتطوير ‌الما
‌كما‌يلي:
 نتيجة الاستبانة من التلاميذ 10الجدول 
نسبة 
 المئوية
 الرقم العنهاصر الإجابة x∑ ix∑
 0 3 2 4
تقديم‌وسيلة‌لقتورا‌لتعليم‌القراءة‌ - - 7 ، 76 ،2 ٪،2
 جذاب
 7
استخدام‌الكتابة‌فِ‌وسيلة‌لقتورا‌ - - 0 2 76 22 ٪22
 انفيير‌واضحة
 0
الألوان‌المستخدمة‌لكل‌الكتابة‌ - - 7 ، 76 ،2 ٪،2
 جذاب
 2




تعليم‌القراءة‌بوسيلة‌لقتورا‌انفيير‌ - - - 77 76 76 ٪76
 محمسا
 7
تعليم‌القراءة‌بوسيلة‌لقتورا‌انفيير‌يثير‌ - - 0 2 76 22 ٪22
 الفضول
 4
 1 اللغة‌المستخدمة‌سهولة‌التفهيم - - 7 ، 76 ،2 ٪،2
 2 الإرشادات‌المستخدمة‌سهولة‌التفهيم - - 7 ، 76 ،2 ٪،2
 ، تناسب‌المادة‌فِ‌بكفاءة‌التلاميذ - - 0 2 76 22 ٪22































 نتيجة الاستبانة من تلاميذ الصف العاشر 00الجدول 
نسبة 
 المئوية
 الرقم العنهاصر الإجابة x∑ ix∑
 0 3 2 4
تقديم‌وسيلة‌لقتورا‌لتعليم‌القراءة‌ - - 7 ‌70 777 7، ٪7،
 جذاب
 7
استخدام‌الكتابة‌فِ‌وسيلة‌لقتورا‌ -  1 27 777 2، ٪2،
 انفيير‌واضحة
 0
الألوان‌المستخدمة‌لكل‌الكتابة‌ - - 2 17 777 0، ٪0،
 جذاب
 2




تعليم‌القراءة‌بوسيلة‌لقتورا‌انفيير‌ - - 7 70 777 7، ٪7،
 محمسا
 7
تعليم‌القراءة‌بوسيلة‌لقتورا‌انفيير‌يثير‌ - - 77 77 777 7، ٪7،
 الفضول
 4
 1 اللغة‌المستخدمة‌سهولة‌التفهيم - - 2 00 777 1، ٪1،
 2 الإرشادات‌المستخدمة‌سهولة‌التفهيم - - 6 70 777 2، ٪2،
 ، تناسب‌المادة‌بكفاءة‌التلاميذ - - ، 47 777 7، ٪7،

























وأما ‌بالنسبة ‌المئوية ‌من ‌جميع ‌الاستبانات ‌فحصل ‌الباحث ‌النتيجة‌
.‌وهذا‌يدل‌على‌أن‌قبول‌التلاميذ‌هذه‌المادة‌المطورة‌"جيد‌جدا"،‌بمعنى‌٪0،2،
ن‌هذه‌أن‌هذه ‌المادة ‌يمكن ‌استخدامها ‌لتعليم ‌مادة ‌القراءة ‌بدون‌تحسينها. ‌وم
نتيجة‌الاستبانة،‌يمكننا‌أيضا‌أن‌نلاحظ‌أن‌استخدام‌هذه‌‌الوسيلة‌أعطى‌الأثر‌
‌فِ‌اهتمام‌التلاميذ‌لتعليم‌مادة‌القراءة.
 ‌‌لقتورا انفيير برنام القراءة بفعالية تعليم مادة ج. 











وفِ ‌الساعة ‌العاشرة ‌والنص ‌دخل ‌التلاميذ ‌إلى ‌الفصل ‌للإختبار ‌البعدي،‌
لي‌والبعدي‌للمجموعة‌وانتهى‌فِ‌الساعة ‌الحادية ‌عجر ‌والنصف. ‌وأما ‌نتيجة ‌القب
‌الضابطة‌فكما‌يلي:
 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةالاختبار : نتيجة 30الجدول 

































والبعدي للمجموعة التجربة فكما القبلي الاختبار : نتيجة 20الجدول 
 يلي:
































قد ‌وصل ‌الباحث ‌إلى ‌تحليل ‌البيانات ‌بتحليل ‌نتيجة ‌الاختبار ‌القبلي‌
للمجموعة ‌الضابطة ‌والتجربة، ‌وتحليل ‌المقارنة ‌بين ‌هاتين ‌المجموعتين،‌‌والبعدي ‌
‌كلاهما‌لنيل‌البيانات‌الصادقة.‌ويتبه‌الباحث‌فِ‌عملية‌التحليل‌الخطوات‌التالية.
‌تحليل نتيجة البحث من الاختبار القبلي والبعدي في مجموعة التجربة .0
 deriaP(زاوجة ‌يقدم ‌الباحث‌الرمز ‌الإحصائي ‌الاختبار ‌(ت) ‌للعينات‌الم
تطوير‌مادة‌تعليم‌مهارة‌القراءة‌لمعرفة‌‌02.v citsitatS SSPS MBIفِ‌‌ )tset-T elpmas









وأما ‌المعايير ‌المستخدمة ‌لتحليل ‌نتائ  ‌هذا‌‌،4لأن ‌عينه ‌أقل‌من‌خمسين‌شخصا.‌
 البرنام ‌هي:
البيانات‌غير‌‌)oH(لسلبية‌ا الفرضيةالبيانات‌الطبيعي.‌و‌‌:)aH( ‌الإيجابية الفرضية -
 الطبيعي.





: نتيجة الاختبار الطبيعي من الاختبار القبلي والبعدي في مجموعة 40الجدول 
 التجربة
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لاختلاف‌الكبيرة‌فِ‌تعليم‌القراءة‌قبل‌استخدام‌اوجود‌‌:)aH( ‌الإيجابية الفرضية -
عدم‌هي ‌‌)oH(لسلبية ‌ا الفرضية. ‌و ‌وسيلة ‌لقتورا ‌انفيير ‌وبعد ‌استخدامها
الاختلاف ‌الكبيرة ‌فِ ‌تعليم ‌القراءة ‌قبل ‌استخدام ‌وسيلة ‌لقتورا ‌انفيير ‌وبعد‌
 .استخدامها
إذا‌‌و‌ ‌،الإيجابية الفرضيةقبول‌فيدل‌على‌‌77،7من‌أكبر‌قيمة‌مستوى‌ إذا‌كان -
وقبول‌‌الإيجابية الفرضيةفيدل‌على‌مردود‌‌77،7من‌أصغر‌قيمة‌مستوى‌ كان
‌لسلبيةا الفرضية
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مردود. ‌والخلاصة ‌منها ‌أن ‌الاختبار ‌القبلي‌‌ oHفلذلك ‌‌777،7أقل ‌من ‌
والبعدي‌غير‌متساو‌وهناك‌اختلاف.‌واعتماد‌على‌تلك‌النتيجة،‌قد‌فرق‌نتيجة‌
  ‌لقتورا‌الاختبار ‌القبلي ‌والبعدي ‌للمجموعة ‌التجربة، ‌ولذلك‌أن ‌تطبيق ‌برنام
‌انفيير‌فعال‌لتعليم‌القراءة.
 
 تحليل نتيجة البحث من الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة والتجربة .2
ويقدم ‌الباحث‌الرموز ‌الإحصائي ‌احتيار ‌اختبار ‌(ت) ‌للعينات‌المستقلة‌
لمعرفة‌فعالية‌المجموعة‌الضابطة‌‌02.v SSPS MBIفِ‌‌)tset-T elpmaS tnednepednI(
وقبل‌عمل‌الباحث‌فيجب‌للباحث‌أن‌يعما‌الاختبار‌الطبيعي‌والاختبار‌والتجربة.‌
تصلح ‌البيانات ‌أن ‌يعد ‌باختبار ‌(ت)‌‌و‌.)ytienegomoH fo tseT(التجانس ‌
للعينات ‌المزاوجة ‌لو ‌كانت ‌البيانات ‌الطبيعي. ‌ويعتبر ‌الطبيعي ‌لو ‌قيمة ‌مستوى‌






 777،7أكثر‌من‌‌tseT s’eneveLفِ‌اختبار‌ليفين‌‌ naeM fo desaBمن‌المتوسط‌
 :كما‌يليهمذا‌التحليل‌‌وأما‌المعايير‌
‌)oH(لسلبية ‌ا الفرضيةالبيانات‌تدل‌على‌الطبيعي.‌و‌‌:)aH( ‌الإيجابية الفرضية -
 البيانات‌تدل‌على‌غير‌الطبيعي.
إذا‌‌و‌ ‌،الإيجابية الفرضيةقبول‌فيدل‌على‌‌77،7من‌أكبر‌قيمة‌مستوى‌ إذا‌كان -
وقبول‌‌الإيجابية الفرضيةفيدل‌على‌مردود‌‌77،7من‌أصغر‌قيمة‌مستوى‌ كان
 لسلبية.‌ا الفرضية
والنتيجة ‌من ‌الاختبار ‌الطبيعي ‌من ‌الاختبار ‌والبعدي ‌فِ ‌المجموعة ‌الضابطة‌
‌والتجربة‌هي:
: نتيجة الاختبار الطبيعي من الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة 60الجدول 
 والتجربة
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‌01، ‌‌7سفيرا ‌ويلك، ‌قد ‌دل ‌من ‌الجدول ‌السابق ‌أن ‌قيمة ‌المستوى ‌الدلالة ‌‌‌
فلذك‌تلك‌‌777،7للمجموعة‌الضابطة،‌وهما‌أكبر‌من‌‌022،7و‌‌للمجموعة‌التجرية
القيمة‌تدل‌على‌أن‌هذه‌البيانات‌طبيعية.‌وبعد‌ذلك‌يوصل‌الباحث‌أن‌يقدم‌الاختبار‌
التجانس، ‌والنتيجة ‌من ‌الاختبار ‌التجانس ‌من ‌الاختبار ‌البعدي ‌فِ ‌المجموعة ‌التجربة‌
  والضابطة‌كما‌يلي:





وبعد ‌نظرا ‌من ‌الجدول ‌السابق ‌قد ‌عرف ‌الباحث ‌أن ‌الاختبار ‌البعدي ‌فِ ‌المجموعة‌
‌06،7وهي‌‌77،7الضابطة‌والتجربة‌هما‌متجانسة،‌لأن‌مستوى‌الدلالة‌أكبر‌من‌
فيواصل ‌الباحث ‌أن ‌يقدم ‌اختبار ‌(ت) ‌للعبارات ‌المستقلة، ‌والنتيجة ‌اختبار ‌(ت)‌‌
‌للعينات‌المستقلة‌من‌الاختبار‌البعدي‌فِ‌المجموعة‌الضابطة‌والتجربة‌كما‌يلي:
 :همذا‌التحليل‌كما‌يليوأما‌المعايير‌
وجود ‌الاختلاف‌بين‌المجموعة ‌التجربة ‌والضابطة. ‌و‌‌:)aH( ‌الإيجابية الفرضية -
 عدم‌الاختلاف‌بين‌المجموعة‌التجربة‌والضابطة.‌)oH(لسلبية‌ا الفرضية
إذا‌‌و‌ ‌،الإيجابية الفرضيةقبول‌فيدل‌على‌‌77،7من‌أصغر‌قيمة‌مستوى‌ إذا‌كان -
وقبول‌‌الإيجابية الفرضيةفيدل‌على‌مردود ‌‌77،7من ‌أكبر ‌قيمة ‌مستوى‌ كان
 01لسلبية.‌ا الفرضية
‌
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للعينهات المستقلة من الاختبار البعدي في : نتيجة الاختبار (ت) 80الجدول 
 المجموعة الضابطة والتجربة

















































































القراءة‌استخدامها‌فِ‌تعليم‌مادة‌‌يمكنببرنام ‌لقتورا ‌انفير‌‌التي‌طوره ‌الباحث
مادة‌‌مدر سالمطورة ‌إلى‌القراءة ‌مادة ‌‌ثم‌أعط‌الباحث. ‌العاشرلتلاميذ‌الصف‌
 .‌جدا‌بتقدير‌جيد‌٪7،لمعرفة‌تقييمها‌عن‌المادة.‌وحصلت‌النتيجة‌القراءة‌
تتكون ‌من ‌تعليم ‌المفردات ‌والقراءة ‌والقواعد‌أو ‌المادة ‌هذه ‌الوسيلة ‌ترتيب ‌ .0
تنقسم‌قسمين، ‌المواد ‌التعليمية ‌للمستوى‌الأول‌والمواد ‌التعليمية ‌فيها ‌‌والتقويم.
والمواد ‌التعليمية ‌للمستوى ‌الثاني. ‌أما ‌المواد ‌التعليمية ‌للمستوى ‌الأول ‌هي‌




والمهنة ‌والحياة ‌ ‌والمهنة‌‌رضهوايات‌الطلاب‌والمعالطلاب. ‌وللمستوى‌الثاني‌هي‌
 التي‌يستخدمه‌بوسيلة‌الكمبوتير.‌ exeوأما‌المنت ‌الأخير‌على‌شكل‌والنظام.‌
.‌7147إن‌النتيجة‌المجموعة‌للاختبار‌القبلي‌لدى‌تلاميذ‌الصف‌العاشر‌هي‌ .2
، ‌وهذه ‌تدل ‌على ‌هناك ‌ارتفاع ‌القيمة‌7270والنتيجة ‌للاختبار ‌البعدي‌هي ‌
. ‌ ‌وأما ‌معدل‌الاختبار ‌البعدي‌فِ‌776بارين‌بالفرق‌لدى‌التلاميذ‌بين‌الاخت
أكبر‌من‌معدل‌الاختبار ‌البعدي‌فِ‌مجموعة ‌البضاعة‌‌0،22مجموعة ‌التجربة ‌
‌بمعنى ‌أن ‌هذه ‌المادة ‌فعالة ‌لترقية ‌كفاءة ‌التلاميذ ‌فِ ‌مادة ‌القراءة.‌6،،4
‌777،7أو‌أقل‌من‌‌777،7بأن‌قيمة‌مستوى‌الدلالة‌هي‌واستخلص‌الباحث‌
. ‌والخلاصة ‌منها ‌أن‌الإيجابية الفرضيةوقبول ‌‌مردودفرضية ‌السلبية ‌الفلذلك ‌
الاختبار ‌القبلي ‌والبعدي ‌غير ‌متساو ‌وهناك ‌اختلاف. ‌واعتماد ‌على ‌تلك‌
النتيجة،‌قد‌فرق‌نتيجة‌الاختبار‌القبلي‌والبعدي‌للمجموعة‌التجربة،‌ولذلك‌أن‌
بمدرسة ‌محمدية ‌سوجه ‌وارس‌‌تطبيق ‌برنام  ‌لقتورا ‌انفيير ‌فعال ‌لتعليم ‌القراءة
 .الثانوية‌بوجونجارا
 التوصيات .ب 
 انطلقا‌من‌نتائ ‌البحث‌عرض‌الباحث‌التوصيات‌كما‌يلي:
ينبغي‌على‌كل‌المدرس‌أن‌يدرس‌بالأنجطة ‌التعليمية ‌المتنوعة ‌عند‌قيامهم‌ .7
 بالعملية‌التعليمية‌إلى‌أن‌تصبح‌عملية‌مريحة‌وغير‌مملة‌للتلاميذ.
تدريبات ‌بعد ‌انتهاء ‌تعليم ‌كل ‌الموضوع ‌من‌أن ‌يكثر ‌المدر س ‌من ‌ال .0
 الموضوعات
للمدر س‌أن‌يستخدم‌الكتب‌والوسيلة ‌المتنوعة‌فِ‌عملية ‌التعليم‌وليس‌أن‌ .2





الكتاب‌الذي‌طوره ‌الباحث‌يكمن‌المد رس‌أن‌يستخدم ‌هذه ‌الوسيلة ‌و ‌‌ .6
 حتى‌التلاميذ‌يتحمسون‌ويتمتعون‌فِ‌تعليم‌مادة‌القراءة.




إن‌الموضوعات‌التي‌طور ‌الباحث‌فِ‌المواد ‌التعليمية ‌محصورة ‌على‌الموضوعات‌ .0
البسيطة ‌للمبتدئين ‌فِ ‌مادة ‌القراءة. ‌فينبغي ‌على ‌الباحث ‌القادم ‌أن ‌يطور‌
 الموضوعات‌أخرى‌للفصل‌الآخر.‌
تعليمية ‌فِ ‌مادة ‌القراءة ‌وفقا ‌بالمجكلات ‌الموجودة ‌فِ‌إن ‌تطوير ‌هذه ‌المواد ‌ال .2
مدرسة‌محمدية‌سوجه‌واراس‌الثانوية‌بوجو‌نجارا،‌فينبغي‌على‌الباحثين‌القادم‌أن‌
 يطوروا‌مادة‌القراءة‌يمكن‌استخدامها‌التلاميذ‌فِ.‌










  المراجعو  المصادرقائمة 
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